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CHAPTER I  
INTRODUCTION 
The Problem
S ta te m e n t  o f  the p rob lem . The problem  i s  to  su r v e y  the  
g r a d u a te s  o f  th e  Ronan High S c h o o l  f o r  a p e r io d  o f  ten  y e a r s ,  
1 9 4 2 -5 1  i n c l u s i v e .  S c h o o l  a d m in i s t r a t o r s  and t e a c h e r s  
sh ou ld  be c o n s t a n t l y  s e e k in g  ways to  improve the  s e r v i c e s  
o f f e r e d  to  s t u d e n t s  so  t h a t  s c h o o l s  may b e t t e r  m eet the  
n eed s  and the  demands o f  s o c i e t y .  An e x t e n s i v e  s tu d y  was 
made o f  how w e l l  th e  Ronan H igh S c h o o l  has b een  m ee t in g  t h e s e  
n eed s o v e r  a t e n  y e a r  p e r io d .  A d v ice  and in fo r m a t io n  has  
been  so u g h t  from t h o s e  who sh o u ld  be in  a p o s i t i o n  to  know, 
the  s t u d e n t s  who have grad u ated  o v e r  a ten  y e a r  p e r io d .  In  
r e c e n t  y e a r s  th e  Montana S t a t e  D epartm ent o f  P u b l ic  I n s t r u c ­
t i o n  has en co u ra g ed  s c h o o l  p e r s o n n e l  to  make su ch  s t u d i e s ,
A f o l lo w - u p  s tu d y  o f  t h i s  type  has become reg a rd ed  a s  one o f  
the m ost e f f e c t i v e  ways f o r  a s c h o o l  to  t e s t  th e  q u a l i t y  o f  
i t s  e d u c a t i o n a l  program .
The p u rp o se  o f  th e  s t u d y .
I t  may be s a f e l y  s t a t e d  t h a t  th e  f i n a l  t e s t  o f  educa­
t i o n a l  s e r v i c e s  l i e s  in  th e  c a p a c i t y  o f  the g r a d u a te s  
to  m ee t  the  n e e d s  and demands o f  t h e i r  work a f t e r  l e a v ­
in g  s c h o o l , !
i L e s t e r  V, H i l l ,  ”A F o llo w -u p  Stu dy  o f  251 G r a d u a te s ,” 
I n d u s t r i a l  A r ts  and V o c a t io n a l  E d u c a t io n .  XXXIV (O cto b er ,  
194Ü),..
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To what e x t e n t  l a  our p r e s e n t  program in a d e q u a te ?
To what e x t e n t  d o es  our s c h o o l  program s a t i s f y  th e  n eed s  o f  
the community? Q u e s t io n s  o f  t h i s  type and many more have  
I n s t i g a t e d  a s u r v e y  o f  th e  g r a d u a te s  o f  th e  Ronan High  
S c h o o l ,  The p u r p o se s  o f  t h i s  s u r v e y  a r e :
1 ,  To d i s c o v e r  how e f f e c t i v e  th e  Ronan High S c h o o l  
has been  In  g u id in g  I t s  g r a d u a t e s ,
2 ,  To f i n d  o u t  d i r e c t l y  the  group^s o p in io n  r e g a r d in g  
the  v a lu e s  o f  t h e i r  e d u c a t i o n a l  e x p e r ie n c e s  w h i le  
In  h ig h  s c h o o l ,  and
3 ,  To o b t a in  a b a s i s  f o r  c u r r ic u lu m  r e v i s i o n :
(a )  By d e te r m in in g  w hat changes  In  th e  h ig h  s c h o o l  
c u r r ic u lu m  th e  g r a d u a te s  a d v o c a t e ,
(b ) By d e te r m in in g  what p e r  c e n t  o f  the  grad­
u a t e s  so u g h t  f u r t h e r  e d u c a t io n ,
( c )  By d e te r m in in g  th e  p e r  c e n t  o f  g r a d u a te s  
now l i v i n g  In the  l o c a l  community,
(d )  By d e te r m in in g  th e  need f o r  I n c r e a s e d  
v o c a t i o n a l  g u id a n c e  and c o u n s e l in g  s e r ­
v i c e s .
In  a d d i t io n  to  r e c e i v i n g  a n sw ers  to  the  above s t a t e d  
q u e s t io n s  and p o i n t s ,  th e  s c h o o l  may r e c e i v e  v a lu a b le  
g u id a n c e .  B e t t e r  p u b l i c  r e l a t i o n s  co u ld  be f o s t e r e d  
th rou gh  th e  r e - e s t a b l i s h i n g  o f  c o n t a c t s  w i th  many form er  
s t u d e n t s ,  Ihe s t u d y  w i l l  a l s o  a c t  a s  a "check  up" on what 
th e  s c h o o l  has b e e n  d o in g  and w i l l  p o s s i b l y  c l e a r  th e  way 
f o r  Im provem ent,
L i m i t a t i o n s  o f  th e  s t u d y . In  a r r i v i n g  a t  any  
c o n c l u s i o n s  one m ust c o n s id e r  th e  v a r io u s  l i m i t a t i o n s  o f
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t h l a  s t u d y .  They a r e :
1 .  Sam p lin g .  The e v a l u a t i o n  i s  based  upon the  
o p in io n s  o f  a l i m i t e d  number o f  s t u d e n t s  and so the  con ­
c l u s i o n s  drawn a r e  n o t  b a se d  upon the  o p in io n s  o f  a l l  
s t u d e n t s  who g r a d u a ted  d u r in g  the  te n  y e a r  p e r io d .
2 .  Y ears c o v e r e d . The y e a r s  cov ered  may have 
s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e  and l i m i t a t i o n s .  The s t u d e n t s  g r a d u a t­
in g  d u r in g  th e  war y e a r s  may have b een  s u b j e c t e d  to  i n f e r i o r  
s ta n d a r d s ;  a l s o ,  the  more r e c e n t  g r a d u a te s  have a t te n d e d  
s c h o o l  d u r in g  a p e r io d  o f  war h y s t e r i a .  The o p in io n s  o f  th e  
more r e c e n t  g r a d u a te s  m ig h t  d i f f e r  i n  o u t lo o k  b ecau se  i t  i s  
so  soon a f t e r  g r a d u a t io n .
3 .  S tu d e n t  o p i n i o n s .  The f a c t  t h a t  the  c o n c lu s io n s  
a re  b ased  upon s t u d e n t  o p in io n  i s  s t i l l  a f u r t h e r  l i m i t a ­
t i o n .  S tu d e n ts  may e x h i b i t  p e r s o n a l  p r e j u d ic e  and be i n f l u ­
enced  b y  t e a c h e r  p e r s o n a l i t y .
4 .  S c o p e . G e n e r a l i z a t io n s  from  t h i s  s t u d y  may n o t  
be a p p l i c a b l e  to  any  o t h e r  s c h o o l .  The c o n c lu s io n s  b e in g  
made on th e  b a s i s  o f  r e p l i e s  o f  Ronan High S c h o o l  s t u d e n t s  
may d i f f e r  from  t h o s e  o f  s t u d e n t s  who are  grad u ated  from  
o th e r  s c h o o l s  and in  o t h e r  t y p e s  o f  c o m m u n it ie s .
5 .  R ecom m endations. The c o n c lu s i o n s  and recommenda­
t i o n s  drawn are  b a se d  on th e  r e p l i e s  o f  s t u d e n t s  who have  
g r a d u a te d .  T h e r e fo r e ,  t h e y  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  s u i t a b l e  
r e a s o n s  f o r  making c h a n g e s  f o r  s t u d e n t s  s t i l l  in  s c h o o l .
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and who a r e  p o s s i b l y  a t t e n d i n g  s c h o o l  under d i f f e r e n t  c i r ­
c u m sta n c e s .
The s t u d y ,  how ever l i m i t e d ,  has many v a lu a b le  o f f e r ­
i n g s .  B a s i c a l l y  the  a im s o f  e d u c a t io n  are  p r e t t y  much the  
same e v e r y w h e r e .  Boys and g i r l s  a t t e n d  s c h o o l ,  g r a d u a te ,  
c o n t in u e  t h e i r  s t u d i e s  or  o b ta in  work and u l t i m a t e l y  s e t t l e  
down. T h e r e fo r e ,  to  a l a r g e  d e g r e e  the  f i n d i n g s  from t h i s  
s tu d y  w i l l  n o t  o n ly  be  o f  v a lu e  to  the  Ronan High S c h o o l  and 
the  Ronan community b u t  to  any s i m i l a r  s c h o o l  and community.
P ro ced u re  and s o u r c e s  o f  d a t a . Much advance p rep a ra ­
t i o n  and p la n n in g  i s  n e c e s s a r y  i n  c o n d u c t in g  a f o l lo w - u p  
s t u d y .  A s tu d y  o f  t h i s  n a tu r e  i s  a lo n g  tim e p r o c e s s ,  and 
one t h a t  w i l l  r e q u ir e  c o n t in u o u s  e f f o r t  on the  p a r t  o f  the  
i n d i v i d u a l  or i n d i v i d u a l s  making su ch  a s t u d y .  A "Guide 
f o r  Making a F o llo w -u p  Study o f  s c h o o l  D rop-O uts and Grad­
u a t e s ,"  C a l i f o r n i a  Guidance B u l l e t i n ,  No. 1 3 ,  p u b l i s h e d  by  
the  C a l i f o r n i a  S t a t e  D epartm ent o f  E d u c a t io n  can be v e r y  
h e l p f u l .  A nother o u t l i n e  o f  p r o c e d u r e ,  and one s i m i l a r  to  
t h a t  f o l l o w e d ,  i s  g i v e n  in  th e  "M ichigan Handbook and Guide 
f o r  Making F o llo w -u p  S t u d ie s  o f  G raduates and Drop O uts."^  
The M ich igan  p la n  o f  p ro ced u re  f o l l o w s ;
1 .  D eterm in e  the  p e r s o n n e l  and r e s o u r c e  p e r so n s  to  
be em p loyed .
2 .  E s t im a te  c o s t .
^ Follow ^ up o f  S econdary  Schoo l  S t u d e n t s , A Handbook 
and Guide f o r  Making FÔllïow-up S t u d ie s  o f  G raduates and Drop- 
O u ts ,  M ich igan  S tu d y  o f  the S econ d ary  S c h o o l  C urricu lum ,  
S t a t e  Board o f  E d u c a t io n ,  L a n s in g ,  1 9 4 3 .
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3 .  D eve lop  the  in s tr u m e n t s  and t e c h n iq u e s  to  be used  
i n  s e c u r i n g  d a t a .
4 .  Give a p p r o p r ia t e  p u b l i c i t y  to  th e  s t u d y .
5 .  C o l l e c t  the  d a t a .
6 .  Summarize and o r g a n iz e  th e  d a t a .
7 .  I n t e r p r e t  th e  d a t a  in  term s o f  th e  o b j e c t i v e s  
o f  the  s t u d y .
8 .  P rep a re  a r e p o r t  on th e  s t u d y .
R e s u l t s  o f  t h i s  s tu d y  a re  b ased  upon the  r e tu r n s  o f  
p r in t e d  q u e s t io n n a i r e s  s e n t  to  the s t u d e n t s  who were gradu­
a te d  from th e  Ronan High S c h o o l  o v er  a t e n  y ea r  p e r io d ,  
1 9 4 2 -5 1  i n c l u s i v e .  The q u e s t io n n a i r e  used  was based  on one  
p rep ared  by  Mr, R ob ert H eaton in  a f o l lo w - u p  s tu d y  o f  the  
g r a d u a te s  o f  th e  Auburn High S c h o o l ,  Auburn, W ashington .
A copy o f  th e  q u e s t io n n a i r e  may be foun d  i n  Appendix A. 
Q u e s t io n n a ir e s  were s e n t  to  350  g r a d u a t e s .  The t o t a l  number 
o f  s t u d e n t s  who were g r a d u a ted  d u r in g  t h i s  p e r io d  was 3 6 7 .  
Two g r a d u a te s  were d e c e a se d  and f i f t e e n  were n o t  l o c a t e d .
A d d r e s se s  were o b ta in e d  from  s c h o o l  r e c o r d s ,  f r i e n d s ,  
r e l a t i v e s  and s t u d e n t s  s t i l l  in  s c h o o l .  Many tow n sp eo p le  
o f f e r e d  t h e i r  a s s i s t a n c e  in  l o c a t i n g  th e  form er s t u d e n t s .  
T his p r o j e c t  a lo n e  to ok  s e v e r a l  m o n th s .
D ata  o b ta in e d  from  the  r e t u r n s  and p r e s e n te d  in  t h i s  
p a p er  were t a b u la te d  and c r o s s  t a b u la te d  to  o b ta in  the  
m o st  c o m p le te  r e s u l t s .  B ecause  th e  u l t i m a t e  f i n d i n g s  are
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a l l  t h a t  w i l l  be c o n s id e r e d ,  i t  i s  u n n e c e s s a r y  to  show the  
many breakdowns by y e a r s  and g l r l - b o y  c l a s s i f i c a t i o n s .
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CHAPTER I I  
REVIEW OP PREVIOUS RELATED STUDIES
P o llo w -u p  s t u d i e s  are  n o t  e n t i r e l y  o f  r e c e n t  o r i g i n .  
For many y e a r s  some s c h o o l s  have endeavored  to  keep tr a c k  
o f  t h e i r  form er  s t u d e n t s .  However, a s  p r e v i o u s l y  i n d i c a t e d ,  
the v a lu e  o f  a f o l l o w - u p  a s  a means o f  t e s t i n g  th e  s c h o o l ’ s  
e d u c a t io n a l  program has come i n t o  b e in g  d u r in g  the  p a s t  
d e c a d e .
Twenty y e a r s  ago  a f o l lo w - u p  s tu d y  was a d i s t i n c t  
r a r i t y .  Today a s t e a d i l y  i n c r e a s i n g  number o f  s e c o n ­
d a ry  s c h o o l s  a r e  u s in g  t h i s  means o f  e v a lu a t in g  t h e i r  
programs and o f  g i v i n g  a s s i s t a n c e  to  form er s t u d e n t s .  
A p p r o x im a te ly  te n  t im e s  a s  many r e p o r t s  on f o l lo w - u p  
s t u d i e s  app eared  i n  the  l i t e r a t u r e  d u r in g  the two 
y e a r  p e r io d  1940  to  1942  a s  were r e p o r te d  d u r in g  the  
two f u l l  d e c a d e s  o f  1910 to  1 9 3 0 ,1
The r e s u l t s  o f  many f o l l o w - u p  s t u d i e s  have b een  pub­
l i s h e d ,  and in  m ost  c a s e s  th e y  have d e a l t  w ith  g r a d u a te s  
o f  l a r g e  c i t y  s c h o o l  s y s t e m s .  F r e q u e n t ly  t h e i r  o b j e c t i v e  
h as been f o r  one s p e c i f i c  p u rp o se ;  t h e r e f o r e ,  t h e i r  r e l a ­
t i o n s h i p  to  t h i s  s t u d y  w i l l  be  l i m i t e d ,
A s tu d y  o f  th e  h ig h  s c h o o l  g r a d u a te s  o f  Hot S p r in g s ,  
Montana, con d u cted  by Mr, E a r l  F is c h e r  i s  th e  o n ly  s i m i l a r  
s tu d y  d e a l i n g  w i t h  a Montana s c h o o l  b e l i e v e d  to  be a v a i l a b l e .
i F o llo w -u p  o f  S eco n d a ry  S c h o o l  S t u d e n t s ,  A Handbook 
and Guide f o r  Making F o llo w -u p  S t u d i e s  o f  Graduate and 
D r o p - o u t s ,  M ich igan  S tu d y  o f  th e  Secon d ary  S c h o o l  C urricu lum .  
S t a t e  Board o f  E d u c a t io n ,  L a n s in g ,  1 9 4 3 ,
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Mr. F i s c h e r ’ s s tu d y  i s  on a s m a l le r  s c a l e  s i n c e  he su rv ey ed  
th e  g r a d u a te s  o f  th e  Hot S p r in g s  High S c h o o l ,  a s m a l le r  
s c h o o l ,  and o n ly  f o r  f i v e  y e a r s . % T his pap er  i s  d e a l in g  w i t h  
a  l a r g e r  s c h o o l  and c o v e r in g  a ten  y e a r  p e r io d  so  th e r e  w i l l  
be d i f f e r e n c e s .  ïh e  number o f  s t u d e n t s  su rveyed  in  Mr. 
F i s c h e r ’ s s tu d y  was one hundred compared w ith  367 in  t h i s  
s tu d y .  There are  a l s o  v a r i a t i o n s  in  the q u e s t io n s  asked  and 
in fo r m a t io n  s o u g h t .
From tim e to  t im e r e f e r e n c e  w i l l  be made to  s t u d i e s  
con d u cted  b y  s c h o o l s  i n  o t h e r  s t a t e s .  Changes in  th e  s c h o o l  
c u r r ic u lu m  c o n c e r n in g  s u b j e c t  m a t t e r  fa v o r e d  by  the  r e sp o n ­
d e n t s  f o l l o w  the  same tr e n d  a s  th o s e  e x p r e s s e d  by  s i m i l a r  
s t u d i e s  in  l a r g e  m e t r o p o l i t a n  a r e a s .
The number o f  g r a d u a te s  c o n t in u in g  t h e i r  e d u c a t io n  
i s  l a r g e r  i n  c e r t a i n  c i t i e s ,  b u t  the b a s i c  need o f  a s s i s t i n g  
the  g r a d u a te s  to  m ee t  the  demands o f  t h e i r  work a f t e r  l e a v ­
i n g  s c h o o l  i s  the  same e v e r y w h e r e .  Most s t u d i e s  in d ic a t e  
a need f o r  more p r a c t i c a l  e d u c a t i o n ,  e s p e c i a l l y  f o r  th o se  
s t u d e n t s  t e r m in a t in g  t h e i r  e d u c a t io n  a f t e r  h ig h  s c h o o l .
The need f o r  more p e r s o n a l  and v o c a t i o n a l  g u id a n ce  app ears  
to  be e v i d e n t  from  th e s e  s t u d i e s .
P r e v io u s  f o l lo w - u p  s t u d i e s  have r e s u l t e d  i n  p o s i t i v e
^ E a r l  F i s c h e r ,  ”A Su rvey  o f  th e  G raduates from the  
H ot S p r in g s ,  Montana High S c h o o l  f o r  th e  Y ears 1 9 4 6 -5 0  
I n c l u s i v e . ” (U n p u b lish ed  P r o f e s s i o n a l  P a p e r ,  Montana S ta t e  
U n i v e r s i t y ,  M is s o u la ,  1 9 5 2 ) .
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a c t i o n .  Examples o f  the f i n d i n g s  in  c e r t a i n  com m unities  
and t h e i r  a p p l i c a t i o n s  are  g iv e n  i n  th e  M ich igan  s tu d y ,  
" P o llo w -u p  o f  Secon d ary  S c h o o l  S t u d e n t s ."  Some o f  t h e s e  
exam p les  are  a s  f o l l o w s : ^
Example I
F in d in g s  o f  S tu d y .  K alam azoo, M ich igan  found th a t  
s e v e n ty - tw o  p e r  c e n t  o f  th e  h ig h  s c h o o l  g r a d u a te s  f o r  
the p a s t  s i x  y e a r s  had n o t  a t t e n d e d  c o l l e g e .
A p p l i c a t i o n s  o f  F in d in g s .  Community o r g a n i z a t i o n s ,  
i n c lu d i n g  the  chamber o f  commerce, s e t  up a s t e e r i n g  
com m ittee  to  work w i t h  the  s c h o o l  a u t h o r i t i e s  in  
d e v e lo p in g  ad eq u a te  o f f e r i n g s  and h e l p f u l  r e l a t i o n s h i p s  
w ith  th e  i n d u s t r i e s  o f  th e  c i t y .  A t r a i n i n g  program  
in  d i s t r i b u t i v e  o c c u p a t io n s  was e s t a b l i s h e d  under the  
p r o v i s i o n s  o f  th e  M ich igan  S t a t e  P la n  f o r  V o c a t io n a l  
E d u c a t io n ;  an a p p r e n t i c e s h ip  t r a i n i n g  program was 
in tr o d u c e d ;  a p la c em e n t  bureau was e s t a b l i s h e d  f o r  
s t u d e n t s ;  and a co m p lete  v o c a t i o n a l  su r v e y  was made t o  
d i s c l o s e  the  o p p o r t u n i t i e s  and demands o f  modern 
b u s i n e s s .
Example I I
F in d in g s  o f  S tu d y .  B u r l in g t o n ,  Vermont, found t h a t  
m ost s t u d e n t s  d id  n o t  go to  c o l l e g e  and t h a t  th o se  who 
so u g h t  jo b s  found i t  d i f f i c u l t  to  o b t a in  them b eca u se  
th e y  had no work e x p e r i e n c e .  The t r a n s i t i o n  from  s c h o o l  
to  j o b s  was haphazard and r e s u l t e d  in  d i s a p p o in t m e n ts ,  
l o s t  t im e ,  and w a sted  e n e r g i e s .
A p p l i c a t i o n s  o f  F in d in g s .  The h ig h  s c h o o l  j u n io r s  
a n d s e n i o r s  who were n o t  p la n n in g  to  go to  c o l l e g e  were  
urged to  s e l e c t  the type  o f  work t h a t  th e y  wanted a f t e r  
g r a d u a t io n .  Then l o c a l  b u s i n e s s  men were approached w i th  
the p r o p o s i t i o n  t h a t  h ere  were some s t u d e n t s  who were  
n o t  g o in g  to  c o l l e g e ,  were i n t e r e s t e d  i n  w orking a f t e r  
g r a d u a t io n ,  d e s i r e d  o p p o r t u n i t i e s  to  p i c k  up knowledge  
o f  b u s i n e s s  by  f i r s t  hand c o n t a c t s ,  and were w i l l i n g  to  
work an hour a day a t  any  t a s k  a s s ig n e d .  Bob, who was
'^Michigan S tu d y , 0£ .  c i t .
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i n t e r e s t e d  i n  p h o to g r a p h y ,  g o t  a job  in  an a r t  shop and 
made h i m s e l f  v a lu a b le *  C h a r le y  l i k e d  m ach in ery  and was 
g la d  f o r  a chance to  work in  a g a r a g e ,  Emogene wanted  
to  l e a r n  a b o u t  r a d i o s  and to d a y  i s  w orking f o r  th e  c i t y  
a i r p o r t .  One s t u d e n t  a f t e r  a n o th e r  r e c e i v e d  r e a l  
e x p e r ie n c e  an d , l a t e r ,  j o b s  i n s t e a d  o f  r e b u f f s .
Example I I I
F in d in g s  o f  S tu d y ,  The su r v e y  o f  form er  h ig h  s c h o o l  
s t u d e n t s  o f  D ow ag ia c , M ic h ig a n , showed th e  need fo r  
r e c r e a t i o n a l  c e n t e r s ,  s o c i a l  d a n c e s ,  d i s c u s s i o n  forums 
and o t h e r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c o n s t r u c t i v e  r e c r e a t i o n .
Ap p l i c a t i o n s  o f  F in d i n g s ,  A community c e n te r  was 
e s t a o l i s h e d ,  p e r m i t t i n g  tne  young a d u l t s  o f  the com­
m u n ity  to  engage  i n  v a r io u s  p h a se s  o f  a d u l t  e d u c a t io n  
and s u i t a b l e  r e c r e a t i o n .
Example IV
F in d in g s  o f  S tu d y . M onterey Union High S c h o o l  in  
C a l i f o r n i a  found t h a t  i t s  g r a d u a te s  needed  more educa­
t i o n  r e l a t e d  to p rob lem s o f  g e t t i n g  a lo n g  w ith  p e o p le .  
I n a b i l i t y  to  m eet v a r io u s  ty p e s  o f  s o c i a l  s i t u a t i o n s  
was found to  be a c a u se  o f  f a i l u r e  in  jo b  a d ju stm en t  
more o f t e n  than l a c k  o f  n e c e s s a r y  s k i l l s .
A p p l i c a t i o n s  o f  F in d in g s ,  An i n t e g r a t e d  E n g l i s h -  
s o c i a l  s c i e n c e  c o u r se  was o r g a n iz e d  to  h e lp  d e v e lo p  the  
s t u d e n t s ’ i n i t i a t i v e ,  p o i s e ,  and s e n s e  o f  s o c i a l  
r e s p o n s i b i l i t y  th ro u g h  a c t u a l  day by day  e x p e r ie n c e  
in  c o o p e r a t in g  w i t h  o t h e r  p e o p l e .
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CHAPTER I I I
DESCRIPTION OP THE COmUNITY AND SCHOOL SYSTEM
The community,  Ronan, M ontana, a town o f  1251 p e o p le
I s  l o c a t e d  i n  the  c e n te r  o f  Lake County, h a l f  way betw een
th e  c i t i e s  o f  M is s o u la  and K a l l s p e l l  on U n ite d  S t a t e s  High­
way No, 9 3 ,  L oca ted  in  th e  c e n te r  o f  one o f  M ontana's  
l e a d i n g  a g r i c u l t u r e  c o u n t i e s  Ronan, th e  secon d  l a r g e s t  town 
i n  Lake C ounty, i s  a  c h i e f  t r a d in g  c e n t e r  f o r  th e  r a n c h e r s  
o f  t h i s  a r e a .
Of the  1 3 ,8 3 5  p e o p le  who l i v e  i n  Lake County, 9 ,5 0 0  
make up the r u r a l  p o p u l a t i o n .  A g r ic u l t u r e  t h e r e f o r e  i s  th e  
prim ary  i n d u s t r y .  In  th e  p r o d u c t io n  o f  d a i r y  p r o d u c ts  
Lake County ran k s f i r s t  among Montana c o u n t i e s .  The approx­
im ate  la n d  a r ea  o f  th e  c o u n ty  i s  9 6 0 ,0 0 0  a c r e s  o f  w h ich
4 3 5 ,5 8 9  a c r e s  a r e  used  a s  farm  la n d ,  the r e s t  i s  l a r g e l y
f o r e s t .
The County E x t e n s io n  o f f i c e  and the  P r o d u c t io n  Mar­
k e t i n g  A s s o c i a t i o n ,  c o u n ty  a g r i c u l t u r e  o f f i c e s ,  are  l o c a t e d  
i n  Ronan, Ronan has two la r g e  d a i r i e s ,  the  Gold Medal D a ir y  
and a fa r m e r s '  c o - o p e r a t i v e ,  th e  C o n s o l id a te d  D a i r i e s ,  The 
b u t t e r ,  c h e e s e  and i c e  cream p r o d u c ts  o f  t h e s e  d a i r i e s  a re  
d i s t r i b u t e d  l a r g e l y  o u t s i d e  Lake C ounty , A la r g e  number o f  
p e o p le  are  em ployed b y  ea ch  o f  t h e s e  c o n c e r n s .  In  a d d i t i o n  
t o  th e  d a i r i e s  th e r e  a r e  f o u r  g r a in  and s e e d  e l e v a t o r
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c o m p a n ie s ,  f i v e  farm Im plem ent d e a l e r s ,  and f o u r  a u to m o b ile  
a g e n c ie s  w h ich  a r e  the p r i n c i p a l  e m p lo y e r s .  There are  a l s o  
the u s u a l  b u s i n e s s e s  found i n  a s m a l l  town.
The f r a t e r n a l  and c i v i c  o r g a n i z a t i o n s  o f  Ronan in c lu d e  
American L e g io n ,  L io n s ,  M asons, M oose, V e te r a n s  o f  F o r e ig n  
V/ars and th e  Women’ s C lub , S i x  ch u rch es  e s t a b l i s h e d  i n  t h i s  
community a r e  the  A ssem bly  o f  God, C a t h o l i c ,  C h r i s t ia n ,  
C h r i s t ia n  M is s io n a r y  A l l i a n c e ,  L u th era n , and M e th o d is t .
The s c h o o l .  The Ronan S c h o o l  sy s tem  i s  w i t h in  S c h o o l  
D i s t r i c t  No, 2 8 ,  w h ich  i n c l u d e s  th e  towns o f  Ronan, S t ,  
I g n a t i u s ,  C h a r lo ,  and th e  com m u nities  o f  M o e ise ,  P a b lo ,  and 
Round B u t t e ,  As a secon d  c l a s s  d i s t r i c t ,  h er  board o f  t r u s ­
t e e s  c o n s i s t s  o f  f i v e  members. At the p r e s e n t  tim e two o f  
th e s e  members r e s i d e  i n  Ronan, one i n  S t ,  I g n a t i u s ,  one 
i n  C h a r lo , and one in  M o e ise ,  There i s  a s e p a r a te  s u p e r in ­
te n d e n t  o f  s c h o o l s  f o r  e a c h  o f  th e  t h r e e  tow n s. The su p er ­
in t e n d e n t  o f  s c h o o l s  a t  Ronan i s  a l s o  in  charge o f  th e  Round 
B u tte  s c h o o l ,  t e n  m i l e s  w e s t  o f  Ronan; and th e  P ablo  s c h o o l ,  
s i x  m i l e s  n o r th  o f  Ronan,
For the s c h o o l  y e a r  1 9 5 1 -5 2  th e r e  were 405 e le m e n ta r y  
s t u d e n t s  in  Ronan, 109 i n  Round B u tte  and 108 in  P a b lo ,  The 
Ronan H igh S c h o o l  e n r o l lm e n t  f o r  t h e  same y e a r  was 2 3 5 .  One 
hundred f i f t y  o f  th e  235 e n r o l l e d  in  the  Ronan High S ch oo l  
a r e  t r a n s p o r te d  by  b u s s e s .  T h is  i n c lu d e s  t h i r t y - e i g h t  from  
P a b lo  and t h i r t y - s e v e n  from Round B u tte  where th e r e  a re  no
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h i g h  s c h o o l s .
The h ig h  s c h o o l  i s  f u l l y  a c c r e d i t e d  by the  S t a t e  
D epartm ent o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  and th e  N orth w est A ccred­
i t i n g  A s s o c i a t i o n .  The h ig h  s c h o o l  f a c u l t y  c o n s i s t s  o f  
tw e lv e  t e a c h e r s ,  e i g h t  men and fo u r  women. Four y e a r s  o f  
E n g l i s h ,  one y ea r  o f  Am erican H is t o r y  and governm ent, one 
y e a r  o f  A lg e b r a  and one y e a r  o f  World H is t o r y  are  r eq u ir e d  
f o r  g r a d u a t io n .  In  a d d i t i o n  to  the  r e g u la r  h ig h  s c h o o l  
s u b j e c t s  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  and home econ o m ics  a re  
o f f e r e d .
Ihe h ig h  s c h o o l  and some o f  the grade s c h o o l  are  
l o c a t e d  i n  th e  same b u i l d i n g  w h ich  under p r e s e n t  c o n d i t io n s  
i s  u n d e s ir a b le  c o n s i d e r in g  th e  s i z e  o f  th e  b u i l d i n g .
B e g in n in g  in  th e  f a l l  o f  1952 the  h ig h  s c h o o l  w i l l  be in  
a  s e p a r a te  b u i l d i n g ,  a new modern one s t o r y  s t r u c t u r e  j u s t  
e a s t  o f  th e  p r e s e n t  s c h o o l .  E s t im a te d  e x p e n d i tu r e s  f o r  the  
h ig h  s c h o o l  f o r  th e  s c h o o l  y e a r  1 9 5 2 -5 3  a r e  $ 6 2 ,4 0 0 .0 0 .
The Ronan e le m e n ta r y  b u d g e t  i s  $ 7 6 ,0 0 0 .0 0  and the e s t im a t e d  
t r a n s p o r t a t io n  e x p e n s e s  f o r  the th r e e  s c h o o l s ,  Honan, P a b lo ,  
and Round B u tte  f o r  1 9 5 2 -5 3  are  $ 3 9 ,8 5 3 .1 7 .
S c h o o l  D i s t r i c t  No. 28 in  w h ich  Ronan i s  lo c a t e d  
h as l i m i t e d  f i n a n c e s .  B ecau se  F la th e a d  In d ia n  R e s e r v a t io n  
i s  l o c a t e d  in  Lake County and due to  the  abundance o f  
f e d e r a l  t im b e r ,  one h a l f  o f  th e  la n d  i s  t a x  exempt and f o r  
t h i s  r e a so n  th e  so u r c e  o f  s c h o o l  reven u e  i s  l i m i t e d .
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D e s p i t e  the  above f a c t s  th r e e  b u i l d i n g  programs are now i n  
th e  p r o c e s s  o f  c o m p le t io n .
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
CHAPTER IV
PRESENTATION OF FINDINGS
D i s t r i b u t i o n  o f  g r a d u a te s .  In  a p e r io d  o f  t e n  y e a rs  
the g ra d u a tes  o f  the  Ronan High S ch oo l have m igrated  and 
s e t t l e d  In the  f a r  c o rn er s  o f  the e a r t h .  Some have moved 
to  f o r e ig n  c o u n t r i e s ,  some have e s t a b l i s h e d  th em se lv es  In 
la r g e  c i t i e s  and many have remained a t  home In Lake County.
Three hundred f i f t y  form er s t u d e n t s  were l o c a t e d ,  
I h e l r  a d d r e s s e s  r e p r e s e n t  f i v e  f o r e i g n  c o u n t r ie s  or United  
S t a t e s  t e r r i t o r i e s ,  tw enty-tw o s t a t e s  and t h l r t y - s l x  tow ns, 
c i t i e s  and m u n i c i p a l i t i e s  In  Montana,^
More than f o r t y  per  c e n t  o f  the form er s t u d e n t s ,
144 , are  s t i l l  l i v i n g  In Lake County, m ost o f  them In and 
near  Ronan. T h is  I n d ic a t e s  a r e l a t i v e l y  s tr o n g  h o ld in g  
power f o r  a r u r a l  community. E ig h t y - f o u r  o th e r s  are l i v i n g  
e lsew h er e  In  Montana making 228 the number who are s t i l l  
l i v i n g  In Montana,
Of the  o th e r  s t a t e s  r e p r e s e n t e d ,  Washington l e a d s  
w ith  f o r t y - f o u r  form er Ronan h ig h  s c h o o l  s t u d e n t s  as r e s i ­
d e n t s ,  and C a l i f o r n ia  second  w ith  tw e n ty -s e v e n .  Spokane, 
W ashington, l e a d s  the o u t - o f - s t a t e  c i t i e s  w ith  e ig h te e n  
o f  Ronan*3 g r a d u a te s .
1 Tabl e  I ,  Page 1 6 .
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TABLE I
LOCATION OF GRADUATES OF THE RONAN HIGH SCHOOL 
1 9 4 2 -1 9 5 1  INCLUSIVE, LIVING IN LAKE COUNTY AND 
ELSEVffiERE IN MONTANA
LAKE COUNTY
LOCATION NUMBER LOCATION NUMBER
Ronan 99 Round B u tte 18
P o iso n 12 P ab lo 6
Charlo 4 S t . I g n a t i u s 4
A r le s 1
TOTAL 144
ELSEIVHERE IN MONTANA
LOCATION NUMBER : LOCATION NUMBER
Anaconda 1 :B e lg ra d e 2
B i l l i n g s 3 :B lg  Sandy 1
Bozeman 5 : Browning 1
B u tte 6 : Camas 2
C o r v a l l i s 3 :C r es to n 1
C u ste r 1 :Darby 1
Elmo 1 :Eureka 1
G a rr iso n 1 : G reat F a l l s 5
Harlowtown 1 :H a ll 2
Havre 5 : H elen a 3
K a l l s p e l l 7 ÎL ibby 2
M artin  C i t y 1 ;M is so u la 23
Ovando 1 z S u p e r io r 1
Savage
W illo w  Creek
1
1
r V lr g in ia C i t y 1
TOTAL 84
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TABLE I I
location  of graduates of the ronan high  school
1 9 4 2 -1 9 5 1  INCLUSIVE, LIVING OUT-OF-STATE
OUT-OF-STATE
LOCATION NUMBER
:
: LOCATION NUMBER
A rkansas 1
ft
; C a l i f o r n l a 27
C olorado 1 i F l o r l d a 2
Idaho 3 : I l l i n o i s 1
Iowa 1 ^Michigan 1
M in n eso ta 3 ; M l s s l s s l p p l 1
Nevada 1 :New M exico 1
New York 2 :N o .C a r o l in a 1
N orth  D akota 3 zOregon 10
T en n essee 2 I Texas 4
Utah 2 ; W ashington 44
W isco n s in 1
TOTAL 112
OTHER COUNTRIES
LOCATION
:  :
NUMBER I ; LOCATION NUMBER
A la sk a
•  •  ft ft
2 Canada 3
Canal Zone 1 : ; H aw aii 1
Germany 1 S e r v ic e  
: :
2
TOTAL 10
RECAPITULATION
LOCATION
ft ft
NUMBER : : LOCATION NUMBER
Lake County
ft ft
144 zzO ther  Mont. 84
O ther S t a t e s 112 zzO ther Count, 8
S e r v ic e  APO 2 ::  
: :
TOTAL 350
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Three form er s tu d e n ts  are l i v i n g  in  Canada, two in
A la sk a ,  one in  Canal Zone, one in  H aw aii, and one in  Germany,
Of th e se  e i g h t  s tu d e n ts  o n ly  the one in  Hawaii i s  in  m i l i t a r y
s e r v i c e ,  A number o f  th o s e  in  th e  s e r v i c e  are l i s t e d  by
2the s t a t e  in  w h ich  th e y  are  s t a t i o n e d .
Number r e tu r n in g  q u e s t io n n a i r e s .  Three hundred s i x t y -  
seven  s t u d e n t s  were graduated  from the Ronan High School  
d u rin g  the te n  y ear  p e r io d ,  1 9 4 2 -5 1  i n c l u s i v e .  Of t h i s  
number 350 were l o c a t e d .  Two were d ecea sed  and f i f t e e n  were
3
n o t  l o c a t e d .  The number r e tu r n in g  q u e s t io n n a ir e s  was 2 2 4 ,  
This a c co u n ts  f o r  a 61 p e r  c e n t  r e tu r n  on th e  t o t a l  nmriber 
o f  g r a d u a te s .  In  com parison w i t h  o th e r  s t u d i e s  the p er  c e n t  
o f  r e tu r n  i s  q u i t e  h ig h ,
A s tu d y  by C arl E , Whipple o f  the  h ig h  s c h o o l  gradu­
a t e s  o f  Warren, P e n n sy lv a n ia  f o r  1 94 6 , 1 9 4 4 , 1942 , and th o se  
who l e f t  d u r in g  1945-1946  r e s u l t e d  in  a 36 p er  c e n t  re tu rn  
o f  824 q u e s t io n n a ir e s  s e n t ,^  A fo l lo w -u p  s tu d y  o f  562 
g ra d u a tes  o f  the Green Bay, W isconsin  P u b l i c  High S ch oo ls  
f o r  1947 r e s u l t e d  in  a 5 6 ,4  p e r  c e n t  r e t u r n , ^
^Table I I ,  Page 1 7 ,
^Table I I I ,  Page 1 9 ,
^Carl E , TiVhipple, "Study o f  High S ch oo l G raduates,"  
N a t io n a l  A s s o c ia t i o n  o f  Secondary S ch oo l P r i n c ip a l s  B u l l e ­
t i n , A p r i l ,  1 9 4 8 , p p ,“T 6 5 - l ' / l
^Amanda H, S c h u e t t e ,  "A F o llow -u p  Study o f  the Grad­
u a t e s  o f  1947 in  Green Bay, W isc o n s in ,  P u b l ic  High S c h o o ls ,"  
N a t io n a l  B u s in e s s  E d u ca tio n  Q u a r te r ly . X V III , O ctober , 1 94 9 ,  
p p ,  2 6 - 3 0 ,
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TABLE I I I
GRADUATES OP THE ROMAN HIGH SCHOOL 
1 9 4 2 -1 9 5 1  INCLUSIVE, RETURNING 
QUESTIONNAIRES
19
YEAR
NUMBER
IN
CLASS
BOYS GIRLS TOTAL PER CENT
1942 33 10 7 17 : . 51^ .
1943 38 6 10 16 42^
1944 40 10 19 29
1945 : 30 7 11 18 60g
1946 31 9 6 15 48;g
1947 39 8 13 21 53^
1948 29 6 10 16 55^
1949 44 15 16 31 70^
1950 45 12 17 29 64^
1951 38 11 21 32 84^
TOTAL 367 94 130 224 61:^
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Table I I I  I n d ic a t e s  th a t  the  r e tu r n s  were h ig h e s t  
f o r  th e  l a s t  th r e e  y e a rs  w ith  the  e x c e p t io n s  o f  1944 and 
1 9 4 5 . The most r e c e n t  c l a s s ,  t h a t  o f  1951 , i s  h ig h  w ith  
an 84 p e r  c e n t  r e t u r n .  Lowest r e tu r n s  were f o r  1943 w ith  
42 p er  c e n t  r e p ly i n g .  The r e tu r n  f o r  1944 was 72 p er  cen t  
which appears u n u s u a l ly  h ig h  fo r  s t u d e n t s  who have been  out  
o f  s c h o o l  e i g h t  y e a r s .  The number o f  g i r l s  r e tu r n in g  
q u e s t io n n a ir e s  was g r e a t e r  than the number o f  b o y s ,  how ever, 
the d i f f e r e n c e  i s  n o t  so g r e a t  when one c o n s id e r s  th e re  were  
more g i r l s  g r a d u a t in g .
M a r ita l  s t a t u s  o f  g ra d u a tes  o f  Ronan High S c h o o l . 
F i f t y - n i n e  p e r  c e n t  o f  the  t o t a l  number o f  s tu d e n ts  r e tu r n ­
in g  q u e s t io n n a ir e s  are  m arr ied . Of the n in e t y - f o u r  boys  
r e tu r n in g  q u e s t io n n a i r e s ,  f i f t y  or  53 p er  c e n t  are m a rr ied ,  
and o f  the 130 g i r l s ,  e ig h t y - f o u r  or  65 p e r  cen t  are m a rr ied .  
A l l  o f  th o se  r e t u r n in g  q u e s t io n n a ir e s  from the c l a s s  o f  1942  
a re  m arr ied , and o n ly  one i s  n o t  m arried from the c l a s s  o f  
1 9 4 3 .6
In th e  m ost r e c e n t  c l a s s ,  th a t  o f  1 951 , th ere  are  
fo u r  m a rr ied . The number o f  boys and g i r l s  from the c l a s s e s  
o f  1949 and 1950 who are  m arried  i s  q u i t e  h ig h  in  r e l a t i o n  
to  the o v e r - a l l  p e r c e n ta g e  s in c e  55 p er  c e n t  o f  the c l a s s  
o f  1949 and 41 p e r  c e n t  o f  the  c l a s s  o f  1950 are m arried  
compared w i t h  59 p e r  c e n t  f o r  the e n t i r e  group.
Table IV, Page 2 1 .
I
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TABLE IV
MARITAL STATUS OP GRADUATES OF 
RONAN HIGH SCHOOL 
1942-1 951
21
YEARS
MARRIED 
BOYS GIRLS
NOT
BOYS
MARRIED
GIRLS
TOTAL
1941-1942 10 7 0 0 17
1942-1943 6 9 0 1 16
1943-1944 a 17 2 2 29
1944-1945 4 10 3 1 18
1945-1946 9 5 0 1 15
1946-1947 4 9 4 4 21
1947-1948 0 3 6 7 16
1948-1949 6 11 9 5 31
1949-1950 2 10 10 7 29
1950-1951 1 3 10 18 32
TOTALS 50 84 44 46 224
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P r e s e n t  s t a t u s  o f  g r a d u a te s .  The p r e s e n t  e d u c a t io n a l  
and v o c a t io n a l  s t a t u s  o f  form er s tu d e n ts  i s  g iv e n  in  Table 
They are  c l a s s i f i e d  In to  n in e  c a t e g o r i e s :  a t t e n d in g
c o l l e g e ,  a t t e n d in g  o th e r  s c h o o l s ,  g a i n f u l l y  employed part  
t im e , g a i n f u l l y  employed f u l l  t im e ,  h o u se w ife ,  m i l i t a r y ,  
s e l f - e m p lo y e d ,  un ab le  to work, and t e m p o r a r i ly  unemployed.
The t o t a l  f i g u r e  w i l l  n o t correspond w ith  th e  t o t a l  number 
o f  r e tu r n s  s in c e  some resp o n d en ts  come under two c l a s s i f i ­
c a t i o n s .  For exam p le , a few  hou sew ives  are a l s o  working  
p a r t  time or  f u l l  t im e . The same i s  true f o r  th o se  a t te n d ­
in g  s c h o o l .
Those s t u d e n t s  a t t e n d in g  sc h o o l  number t h i r t y - e i g h t  
or 17 p e r  c e n t  o f  the  t o t a l  r e tu r n .  Most o f  th e s e  s tu d e n ts  
were graduated  d u r in g  th e  p a s t  f i v e  y e a r s .  Only s i x  gradu­
a t e s  are  te m p o r a r i ly  unemployed or unable  to  work. S in ce  
the su rv e y  was made th e se  f i g u r e s  have changed as two boys  
v/ho were te m p o r a r i ly  unemployed are now In th e  m i l i t a r y  
s e r v i c e .
Table VI® g iv e s  a more com plete  c l a s s i f i c a t i o n .
Here the n in e  c a t e g o r i e s  have been f u r th e r  d iv id e d  accord­
in g  to  the o c c u p a t io n  c l a s s i f i c a t i o n  o f  th e  U nited  S t a t e s  
Bureau o f  C ensus .^  By t h i s  c l a s s i f i c a t i o n ,  c l e r i c a l ,  s a l e s
7 Table V, Page 2 3 .
®Table V I , Page 2 5 .
^ C a rro ll  L. S h a r t l e ,  O ccu p ation a l in fo r m a t io n . 
(New York, P r e n t i c e - K a l l ,  I n c . ,  1946}, p p . lo4-5 .
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TABLE V
PRESENT EDUCATIONAL AND VOCATIONAL 
STATUS OF GRADUATES OF THE RONAN HIGH SCHOOL 
1 942 -1 951  INCLUSIVE
STATUS BOYS GIRLS TOTAL
A tte n d in g  C o l le g e  or  
U n iv e r s i t y 19 9 28
A tte n d in g  Other  
Sch oo ls 3 7 10
G a in f u l ly  Employe#  
P a r t  Time 14 7 21
G a in f u l ly  Employe# 
F u l l  Time 40 44 84
H ousewife 84 84
M i l i t a r y 16 1 17
s e l f  Employed 16 4 20
Unable to  V/ork 3 3
T em porarily  Unemployed: 1 2 3
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and k in d red  o c c u p a t io n s  l e a d  w ith  t h i r t y - s e v e n  r e p r e s e n ta ­
t i v e s .  T h ir ty -tw o  g i r l s  or  48 p er  c e n t  o f  th o se  g i r l s  
w orking come under t h i s  h e a d in g ,  w h ile  o n ly  f i v e  boys are  
engaged i n  o c c u p a t io n s  o f  t h i s  ty p e .
Twenty boys and g i r l s  are engaged in  the p r o f e s s i o n s .  
S c h o o l - t e a c h in g  has a t t r a c t e d  the  l a r g e s t  number w ith  e i g h t ,  
fo u r  boys and fo u r  g i r l s .  Other p r o f e s s i o n s  m entioned are  
la w , pharmacy, n u r s in g ,  and a c c o u n t in g .  The p e r ce n ta g e  o f  
th o se  engaged in  p r o f e s s i o n a l  or s e m i - p r o f e s s io n a l  work i s  
8 . 9  p e r  c e n t .
Twenty b oys are  e i t h e r  fa rm e rs ,  farm managers or 
farm l a b o r e r s .  Of the 367 g r a d u a te s ,  n in e t y  had taken voca­
t i o n a l  a g r ic u l t u r e  one or  more y e a r s ,  f i f t y - t w o  o f  th e se  
r e tu r n e d  q u e s t io n n a ir e s  or  5 7 .7  p er  c e n t .  In  a d d i t io n  to  
the  tw enty  boys a c t i v e l y  engaged in  fa rm in g , th e re  are two 
h ig h  s c h o o l  v o c a t io n a l  a g r ic u l t u r e  i n s t r u c t o r s  and one range  
management s p e c i a l i s t .  Two o f  the boys now engaged in  farm­
in g  d id  n o t  take v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e .
Only th ree  boys a re  la b o r e r s  in c lu d in g  one farm  
l a b o r e r .  The d i f f e r e n c e  in  th e  number o f  s tu d e n ts  shown 
a t t e n d in g  s c h o o l  in  Table V and Table VI i s  due to the f a c t  
t h a t  s e v e r a l  s t u d e n t s  are  engaged in  a f u l l  time o c cu p a tio n  
and are  th e r e fo r e  c l a s s i f i e d  under the  h ead in g  o f  t h e i r  
o c c u p a t io n .
S ev en teen  form er s tu d e n ts  are  in  m i l i t a r y  s e r v i c e .
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TABLE VI
OCCUPATIONS OF GRADUATES OP RONAN HIGH SCHOOL 
CLASSIFIED ACCORDING TO THE BUREAU OF 
CENSUS CLASSIFICATION
CLASSIFICATION BOYS GIRLS
HOUSEWIFE
AND
WORKING
V
P r o f e s s i o n a l  and Semi- 
P r o f e s s i o n a l  Workers 10 6 4
0 Farmers and Farm Managers 19
1
P r o p . ,  Managers and o f f i ­
c i a l s  e x c e p t  Farm 4 1 2
2
c l e r i c a l ,  S a le s  & Kindred  
Workers
(a )  C l e r i c a l  & Kindred
(b ) Salesmen & Saleswom­
en
2
3
22 10
3
C raftsm en, Foremen and 
Kindred 8
4
O p era t iv es  and Kindred  
Workers 5 1
5
D om estic  S e r v ic e  
Workers 3
6
P r o t e c t i v e  S e r v ic e  
Workers
7
s e r v ic e  Workers e x c e p t  
D om estic  & P r o t e c t i v e 5 1
8
Farm Laborers and 
Foremen 1
9 L ab o rers , e x c e p t  Farm 2
O thers:
A tten d in g  S ch o o l IB 12 3
M i l i t a r y 16 1
H ousewife 84
T em porarily  unemployed 1 1
TOTAL 94 130 21
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s i x t e e n  boys and one g i r l .  This f ig u r e  has un dou bted ly  
I n c r e a s e d  s in c e  th e s e  t a b u la t io n s  were made.
Twenty-one h o u sew ives  are  a c t i v e l y  engaged in  o th er  
work. A l l  fo u r  who are  l i s t e d  under the  h ead in g  o f  p r o f e s ­
s i o n a l  and s e m i - p r o f e s s io n a l  workers are  tr a in e d  n u r s e s .
The s tu d e n ts  te m p o r a r i ly  unemployed a l s o  d i f f e r  in  the  
two t a b l e s .  Two h o u sew iv es  who u s u a l l y  worked o u ts id e  the  
home c o n s id e r e d  th e m se lv e s  te m p o r a r i ly  unemployed in  Table V, 
how ever, in  Table VI th e y  are  c l a s s i f i e d  o n ly  as  h o u se w iv es .  
The same i s  tru e  o f  th e  th r e e  g i r l s  who s a id  th ey  were unable  
to  work. A c t u a l l y ,  o n ly  one boy and one g i r l  are temporar­
i l y  unem ployed.
The s t a b i l i t y  o f  v o c a t io n a l  p l a n s . In r e l a t i o n  to  
employment h i s t o r y ,  th e  grad u ates  were asked  i f  t h e i r  
p r e s e n t  o c c u p a t io n  was what t h e y  had planned to  do when th e y  
were in  h ig h  s c h o o l .  Table VII^^ g iv e s  t h e i r  r e s p o n s e s ,  
" y e s" , "no", "u nd ecid ed " , and "unmarked". E ig h t y - t h r e e  
s tu d e n ts  or  37 p e r  c e n t  sa id  t h a t  th e y  were d o in g  what th e y  
had planned in  h ig h  s c h o o l ,  s i x t y - f o u r  or 29 p er  cen t  sa id  
th e y  were n o t  d o in g  what th e y  had p la n n e d , s i x t y - n i n e  or  
31 p er  c e n t  l e f t  the q u e s t io n  unmarked and e ig h t  or 3 p er  
c e n t  sa id  th e y  were undecided  a s  to  what th e y  wanted to  do 
when th ey  were in  h ig h  s c h o o l ,
A l a r g e r  p e r c e n ta g e  o f  boys than g i r l s  fo r  the  y e a r s
1 0 Table V I I ,  Page 2 8 ,
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1 9 4 2 , 1 9 4 3 , 1 9 4 5 , 1 9 4 9 , and 1951 sa id  th e y  were d o in g  what 
th e y  had planned in  h ig h  s c h o o l .  The number o f  boys answer­
in g  the q u e s t io n ,  "no", s t a t i n g  th a t  th e y  were n o t  d o in g  
what th e y  had p lanned  in  h ig h  sc h o o l  was by f a r  g r e a t e r  than  
the g i r l s  làio were n o t  d o in g  what th ey  had p lan n ed . Only 
f o r  the y ear  1949 were th e re  more g i r l s  than boys n o t  d o in g  
what th e y  had p la n n e d .
The p e r c e n ta g e  o f  boys who were d o in g  what th e y  had 
planned was g r e a t e r  than the p e r ce n ta g e  o f  g i r l s  e x c e p t  
f o r  two y e a r s ,  1946 and 1 9 5 1 , The p e r ce n ta g e  answ ering th e  
q u e s t io n  "yes" was the  same as the p e r c e n ta g e  answ ering  
"no" f o r  1948 and 1949 . For e v e r y  y ea r  w ith  the  e x c e p t io n  
o f  1949 more g i r l s  were f o l lo w in g  t h e i r  h ig h  s c h o o l  voca­
t i o n a l  p la n s  than were n o t .
Higher e d u c a t io n a l  r e c o r d . N in e ty -se v e n  grad u ates  
o f  the Ronan High S ch oo l f o r  t h i s  ten  year  p e r io d  went to  
c o l l e g e . T h i s  i s  26 p e r  cen t  o f  the 367 s tu d e n ts  gradu­
a t i n g ,  and f o r t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  th ose  s tu d e n ts  r e tu r n in g  
q u e s t io n n a ir e s .  A su rv ey  o f  h ig h  s c h o o l  g ra d u ates  o f  the  
Woodrow W ilson High S c h o o l ,  W ashington, D. C . , f o r  1942  
showed t h a t  63 p e r  c e n t  o f  th o se  r e tu r n in g  q u e s t io n n a ir e s  
went to  c o l l e g e . 12 T h eir  r e tu r n  was l a r g e r ,  however.
l l T a b l e  V I I I ,  Page 3 0 .
12 ja n e  E l i z a b e t h  Crawford, "A Survey o f  High School  
G raduates o f  1 9 4 2 ,"  S chool R ev iew . L I I I ,  January , 1945 .  
p p . 4 4 -4 9 .
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TABLE VII
TABULAR RESULTS OF THE QUESTION, "WAS THIS WHAT YOU PLANIŒD 
IN HIGH SCHOOL?" AS REPORTED BY THE GRADUATES OP RONAN HIGH
SCHOOL, 1942-1951 INCLUSIVE
YEAR GRADUATES NUMBER YES NO UNMARKED UNDECIDED
1942 Boys
G ir ls
10
7
4
1
5 1
6
1943 BoysG ir ls
6
10
2
3
3 " 
2 5
’  ”1
1944 BoysG ir ls
10
19
2
6
4
2
2
9
2
2
1945 BoysG ir ls
7
11
2
2
4
2
1
7
1946 BoysG ir ls
9
6
4'
3
1 4
3
1947 BoysG ir ls
Ô
13
3
5
4
4
1
4
1948 BoysG ir ls
6
10
2
6
2
1
1
3
1
1949 BoysG ir ls
15
16
7
6
7
8
1
2
1950 BoysG ir ls
1 2
17
3
5
4
3
5
8 1
1951 BoysG ir ls
11
21 10
3
5
1
5 1
TOTAL 224 83 64 69 8
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83 p er  c e n t  compared w i t h  63 p e r  c e n t  f o r  t h i s  s tu d y .
The p e r c e n ta g e  o f  g r a d u a te s  o f  the  S e a t t l e  P u b lic  High  
S c h o o ls  f o r  1947 who a t te n d e d  c o l l e g e  was 5 4 ,8  per  c e n t .^ ^  
T his f i g u r e  was b a sed  on a su rv e y  h a v in g  a 6 7 ,9  p er  c e n t  
r e tu r n .  In com parison w ith  th e se  s t u d i e s  the number o f  
Ronan High S chool s tu d e n ts  p u r su in g  a c o l l e g e  e d u c a t io n  i s  
q u i t e  h ig h  c o n s id e r in g  the  d i f f e r e n c e  in  economy and the  
f a c t  th a t  Ronan i s  a r u r a l  community.
Table V III  a l s o  shows the number o f  y e a rs  gra d u ates  
a tten d e d  c o l l e g e .  T w e n ty -e ig h t  o f  th o se  who are l i s t e d  as  
a t te n d in g  l e s s  than  fo u r  y e a r s  are s t i l l  in  s c h o o l .
C o l le g e s  a t t e n d e d , A l i s t i n g  o f  the c o l l e g e s  a t te n d e d  
by the g r a d u a te s  o f  the  Ronan High School i s  g iven  in  Table  
I X , 14 The number o f  s t u d e n t s  r e p r e se n te d  by th e se  c o l l e g e s  
i s  l a r g e r  than the  a c t u a l  number g o in g  to  c o l l e g e  s in c e  
s e v e r a l  a t te n d e d  more than one c o l l e g e .  T h ir ty  c o l l e g e s  
and f o u r t e e n  s t a t e s  a r e  r e p r e s e n t e d .  More s tu d e n ts  a tten d e d  
Montana c o l l e g e s  than th e  e n t i r e  number g o in g  out o f  s t a t e ,  
Montana S t a t e  U n iv e r s i t y  a t  M isso u la  l e a d s  w ith  t h i r t y - s i x  
form er Ronan s t u d e n t s ,  Montana S t a t e  C o l le g e  ranks second  
w ith  tw e n ty -o n e .  S e v e n ty - fo u r  o f  the  100 a t te n d in g  c o l l e g e  
went to  c o l l e g e s  in  Montana.
13»A f t e r  Graduation VJhat?” , S e a t t l e  P u b lic  Schoo ls  
Look a t  T h eir  G rad u ates . R esearch  Study IXl, Wo. 1 S e a t t l e ,  
W ashington, 1 9 4 7 ,
l^ T a b le  IX, Page 3 2 ,
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TABLE V III
GRADUATES OF RONAN HIGH SCHOOL 
PURSUING HIGHER EDUCATION 
(COLLEGE)
30
TEAR
NUMBER
IN
CLASS
NUMBER
OF
RETURNS
NUMBER
TO
COLLEGE
PER CENT OF CLASS 
GOING 
TO COLLEGE
1942 33 17 11 33
1943 38 16 11 29
1944 40 29 13 32
1945 30 18 7 23
1946 31 15 5 16
1947 39 21 9 23
1948 29 16 4 14
1949 44 31 16 36
1950 45 29 13 29
1951 38 32 8 21
TOTAL 367 224 97 26
L e ss  than one y ea r  30
One y e a r ..........................20
Two y e a r s  .
Three y e a rs  
Four y ea rs  •
F iv e  y e a rs  .
S ix  y e a rs
$  *
13
18
12
3
1
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T w enty-three  o u t - o f - s t a t e  c o l l e g e s  are r e p r e s e n te d .  
They are  lo c a t e d  In t h i r t e e n  s t a t e s ,  namely: Alabama,
C a l i f o r n i a ,  C olorado , Id ah o , M in n eso ta , M is so u r i ,  w'ew York, 
Oregon, South D akota , T exas, U tah , W ashington, and W isco n s in .
Other s c h o o ls  e x c l u s i v e  o f  m i l i t a r y  s c h o o l s . In  
a d d i t io n  to th o se  s t u d e n t s  g o in g  t o  c o l l e g e s  and u n i v e r s i ­
t i e s ,  f o r t y - n in e  g r a d u a te s  a t te n d e d  o th e r  s c h o o ls  o f  v a r io u s  
t y p e s .  % b le  l i s t s  the tw e n t y - e ig h t  d i f f e r e n t  s c h o o ls  
a t te n d e d .  These s c h o o l s  are lo c a t e d  in  tw e lve  s t a t e s  and one 
f o r e ig n  c o u n tr y ,  nam ely: C a l i f o r n ia ,  Canada, F lo r id a ,  Idaho,
I l l i n o i s ,  Iowa, M in n eso ta , Montana, North Dakota, Oregon, 
Texas, U tah , and W ashington. Of th e  f o r t y - n i n e  s tu d e n ts  
a t te n d in g  th e se  s c h o o l s  t h i r t y - n i n e  went ou t  o f  s t a t e ,  o n ly  
ten  g o in g  to  s c h o o ls  o f  t h i s  type  in  Montana. The g i r l s  
a t t e n d in g  th e se  s c h o o ls  f a r  o u t  number th e  b o y s ,  fo r t y - o n e  
g i r l s  and e i g h t  b o y s .
B u s in e s s  c o l l e g e s  le a d  the l i s t  w ith  s i x t e e n  o f  the  
f o r t y - n in e  s t u d e n t s ,  and n u r s in g  s c h o o ls  fo l lo w e d  w ith  
tw e lv e .  F ive  d i f f e r e n t  b u s in e s s  c o l l e g e s  are  l i s t e d  and 
s i x  d i f f e r e n t  n u r s in g  s c h o o l s .  B ib le  s c h o o ls  are n e x t  in  
a tten d a n ce  w ith  n in e  s tu d e n ts  a t t e n d in g  f i v e  d i f f e r e n t  
B ib le  s c h o o l s .  A com plete  breakdown i s  a s  f o l lo w s :
1 5 Table X, Page 3 3 .
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TABLE IX
COLLEŒBS ATTENDED BY 
GRADUATES OF ROWAN HIGH SCHOOL 
1942 -  1951
32
INSTITUTION GIRLS BOYS TOTAL
Montana S t a t e  U n iv e r s i t y 17 19 36
Mont. S ta te  C o l l e g e ,  Bozeman 6 15 21
N orthern Montana C o lle g e 5 1 6
W estern Montana C o l le g e 4 4
C a r r o l l  C o l le g e 2 1 3
Brigham Young U n iv e r s i t y 1 1 2
Gonzaga U n iv e r s i t y 1 2 3
W ashington S ta te  C o l le g e 2 2
U n iv e r s i t y  o f  Idaho 2 2
G t. P a l l s  C o l le g e  o f  E d u ca tion 1 1
Mont. S t a t e  S ch o o l o f  Mines 1 1
C o lle g e  o f  S t .  Thomas, Minn. 1 1
Mo. S ta te  T ea ch ers , K l r k s v i l l e 1 1
P a c i f i c  Lutheran 1 1
R icks C o l l e g e ,  Rexhurg, Idaho 1 1
U n iv e r s i t y  o f  W isconsin 1 1
C o lleg e  o f  The P u g e t  Sound 1 1
U n iv e r s i t y  o f  Colorado 1 1
Whitworth C o l le g e ,  Spokane 1 1
Graduate S ch o o l,  Columbia 1 1
S t .  H elens H a l l ,  P o r t la n d 1 1
Texas T e c h , , Lubbock, Texas 1 1
So» Dakota S chool o f  Mines 1 1
U n iv e r s i t y  o f  Alabama 1 1
S t .  O la f  o f  M innesota 1 1
T r in i t y  U n iv . ,  San A ntonio 1 1
S t .  M ary 's , San A n to n io ,  Texas 1 1
Columbia U n iv e r s i t y ,  W. Y. 1 1
U n iv e r s i t y  o f  So. C a l i f o r n ia 1 1
Los A n g eles  C ity  C o l le g e 1 1
TOTAL 44 56 100
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TABLE X
OTHER SCHOOLS EXCLUSIVE OP MILITARY SCHOOLS 
ATTENDED BY GRADUATES OP RONAN HIGH SCHOOL
1942 -  1951
33
INSTITUTION GIRLS BOYS TOTAL
Kloman Bus. U n iv . ,  Spokane 7 1 8
S t .  Luke’ s School o f  N ursing,Spokane 4 4
Modern B u s in e s s  C o l l e g e ,  M isso u la 3 1 4
S t .  P a t r i c k ' s  S ch o o l o f  N ursing 3 : 3
Western Canadian B ib le  S c h . ,R e g in a 3 3
S t .  P a u l ' s  B ib le  I n s t . ,  Minn, 2 1 3
K e lse y -B a ir d  B us. C o l . ,  Spokane 2 2
Sacred H eart Sch. o f  N ursing,Spokane 2 2
Modern Beauty  S c h o o l ,  M isso u la 1 1
Western School o f  A u c t io n e e r in g 1 1
D eaconess Sch. o f  N u rs in g ,G t.  F a l l s 1 1
Spokane T elegraph  School 1 1
L .D .S . N urses S c h o o l ,  Idaho P a l l s 1 1
Western Union T e l ,  S c h . ,  P o rt la n d 1 1
N, P . T elegraph S c h o o l ,  Spokane 1 1
Los A n g e le s  Trade s c h o o l 1 1
Palmer C h ir o p r a c t ic  S ch oo l 1 1
Thomas Beauty  C o l . ,  G le n d a le ,  C a l i f , 1 1
L .D .S ,  B u s in e ss  C o l le g e 1 1
Lakewood Park B ib le  S c h . ,  N.D. 1 1
Mary Karl Voc. S c h . ,  F lo r id a 1 1
Rasmussen Bus, C o l . ,  S t .  P a u l ,  Minn. 1 1
H o te l  D ieu  Sch. o f  N. E l P a so ,  T. 1 1
West Coast Trade S c h o o l ,  P o rtla n d 1 , 1
B e l l  Telephone S c h o o l ,  Spokane 1 1
Multinomah B ib le  S c h o o l ,  P o r t la n d 1 1
Simpson B ib le  I n s t . ,  S e a t t l e 1 1
Coyne Radio & E le c .  S c h . ,  Chicago 1 1
TOTAL 41 8 49
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STUDENTS SCHOOLS
B u s in e ss  C o l le g e s  16 5
N ursing S c h o o ls  12 6
B ib le  S ch o o ls  9 5
Trade and V o c a t io n a l  5 5
T elegraph S ch o o ls  3 3
Beauty S c h o o ls  2 2
A u c t io n e e r in g  1 1
C h ir o p r a c t ic  1 1
TOTAL 49 28
In c lu d in g  th e se  s tu d e n ts  w i th  th o se  who a t te n d e d  
c o l l e g e ,  the t o t a l  number c o n t in u in g  t h e i r  e d u c a t io n  i s  
146 or  65 p er  c en t  o f  th o se  r e tu r n in g  q u e s t io n n a ir e s .
In a d d i t io n ,  many a t te n d e d  s e r v i c e  s c h o o ls  w h ile  in  m i l i ­
t a r y  s e r v i c e .
E v a lu a t io n  o f  h ig h  s c h o o l  s u b j e c t s .  On Page Three 
o f  the  q u e s t io n n a ir e  a r e  l i s t e d  th e  v a r io u s  s u b j e c t s  
ta u g h t  in  the Ronan High S c h o o l ,  a s  w e l l  a s  s e v e r a l  sub­
j e c t s  th a t  have been ta u g h t  and a few  th a t  have n ev er  been  
1_6o f f e r e d .  Nine q u e s t io n s  d e a l in g  w ith  the  curricu lu m  
were asked and the r e sp o n d e n ts  were p rov id ed  w ith  th ree  
columns a t  the  r i g h t  o f  each  q u e s t io n  in  which th ey  were  
to  p la c e  the number o f  the s u b j e c t  s i g n i f y i n g  t h e i r  f i r s t ,  
se c o n d , and th ir d  c h o i c e .  Complete t a b u la t io n s  o f  the  
r e s u l t s  are g iv e n  in  the  Appendix and r e fe r e n c e  i s  made 
from time to time to th e se  t a b u l a t i o n s .
S u b je c t s  c o n s id e r e d  the m ost v a lu a b le  in  making a 
l i v i n g . T w enty-four d i f f e r e n t  s u b j e c t s  were l i s t e d  by
1 6 que8t io n n a ir e  in  Appendix A.
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b o y s  f o r  t h e i r  f i r s t ,  second and th ir d  c h o ic e s  as  to  the  
s u b j e c t s  th ey  c o n s id e r e d  m ost v a lu a b le  to them in  making 
a l i v i n g .  G ir ls  l i s t e d  tw e n ty -se v e n  s u b j e c t s .  T h irteen  
d i f f e r e n t  s u b j e c t s  were l i s t e d  by boys f o r  t h e i r  f i r s t  
c h o ic e  and n in e t e e n  f o r  g i r l s .
Of the t h i r t e e n  d i f f e r e n t  s u b j e c t s  s e l e c t e d  by b o y s ,  
a g r ic u l t u r e  l e d  by f a r  f o r  t h e i r  f i r s t  c h o ic e  w ith  tw enty-  
se v en  boys making i t  t h e i r  c h o ic e .  The n e x t  h ig h  was 
E n g l i s h  w ith  t w e lv e .  Typing was c o n s id er ed  by g i r l s  the  
m ost v a lu a b le  s u b j e c t  in  making a l i v i n g .  T h ir ty - th r e e  
g i r l s  c o n s id e r e d  i t . a s  su c h .  E ig h te e n  g i r l s  s e l e c t e d  Eng­
l i s h  a s  t h e i r  f i r s t  c h o i c e .
Grouping the t o t a l s  o f  the th ree  c h o ic e s  to g e th e r  
b oys c o n s id er ed  E n g l i s h  t h e i r  moat v a lu a b le  s u b je c t  and 
g i r l s  s e l e c t e d  t y p in g .  A g r ic u l t u r e ,  g e n e r a l  m athem atics ,  
g e n e r a l  s c i e n c e  and a lg e b r a  were n e x t  h ig h  f o r  b o y s .  For 
g i r l s ,  n e x t  to ty p in g  t h e i r  c h o ic e s  were E n g l i s h ,  bookkeep­
i n g ,  home econ o m ics , and sh o rth a n d .
Those s u b j e c t s  which ranked h ig h  on the  f i r s t  c h o ic e
u s u a l l y  ranked in  abou t the  same p o s i t i o n  f o r  th e  t o t a l  o f
17the th r ee  c h o i c e s .
The 1942 g ra d u a te s  o f  the Woodrow W ilson High S c h o o l ,  
W ashington, D. C . , c o n s id e r e d  E n g l i s h  the m ost v a lu a b le  o f  
a l l  s u b j e c t s ,  m athem atics runn ing  a c l o s e  se co n d . E n g l i s h
T T q û ë st io n  "A” , Appendix B. 
^®Crawford, 0£ .  c i t . . p .  4 9 ,
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h o ld s  a s i m i la r  p o s i t i o n  f o r  the  g ra d u a tes  o f  the  Ronan 
H igh S c h o o l ,
S u b je c t s  c o n s id e r e d  m ost v a lu a b le  in  d a l l y  l i v i n g  
c o n t a c t s  w ith  o t h e r s . In t h e i r  d a i l y  l i v i n g  c o n ta c t s  w ith  
o th e r s  E n g l i s h  was c o n s id er ed  the m ost v a lu a b le  s u b je c t  by  
b o th  b oys and g i r l s . B o y s  ranked i t  h ig h e s t  in  a l l  th r ee  
c h o ic e s  and g i r l s  in  t h e i r  f i r s t  and second c h o ic e s .  F o rty -  
f i v e  b oys c o n s id e r e d  i t  a s  such  f o r  t h e i r  f i r s t  ch o ice  and 
sp eech  was n e x t  w i t h  o n ly  t e n .  F i f t y - e i g h t  g i r l s  made 
E n g l i s h  t h e ir  f i r s t  c h o ic e  and aga in  sp eech  was second h ig h  
w ith  f o u r t e e n .  The t o t a l s  o f  the th ree  c h o ic e s  gave Eng­
l i s h  s e v e n t y - s e v e n  b oys  and e ig h t y - f o u r  g i r l s .  Speech and 
a g r ic u l t u r e  were n e x t  h ig h  f o r  boys each having  tw en ty .
Home econom ics and s o c i o l o g y  were n e x t  h igh  fo r  g i r l s  
h a v in g  t h i r t y - s e v e n  and tw e n ty -fo u r  r e s p e c t i v e l y .
The top f i v e  c h o ic e s  f o r  boys were E n g l i s h ,  a g r i c u l ­
t u r e ,  sp ee ch , h i s t o r y ,  and s o c io lo g y ;  f o r  g i r l s ,  E n g l i s h ,  
home econ om ics , s o c i o l o g y ,  sp e e c h ,  and h i s t o r y .
Sub.1 e c t s  c o n s id e r e d  o f  l e a s t  v a l u e . Both boys and 
g i r l s  co n s id ered  a lg e b r a  to  have been o f  l e a s t  va lu e  to  
them. This was e s p e c i a l l y  tru e  f o r  g i r l s  as f o r t y - f o u r  
marked i t  a s  t h e i r  f i r s t  c h o ic e  o f  th e  s u b j e c t  o f  l e a s t  
v a lu e  to  them. Geometry was n e x t ,  b e in g  marked by s i x t e e n
IB q u e s t io n  "B", Appendix B.
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g i r l s .  S even teen  boys chose  a lg e b r a  f i r s t ,  h i s t o r y  and
b i o l o g y  were second w ith  n in e  boys ea ch . A lgebra  le d  on
the  t o t a l  t a b u la t io n s  in  b oth  c a s e s  by t h i r t y - o n e  boys and
s i x t y - s e v e n  g i r l s .
The f i v e  s u b j e c t s  c o n s id e r e d  o f  l e a s t  v a lu e  by boys
and in  order  o f  rank were a lg e b r a ,  h i s t o r y ,  b i o l o g y ,  geom etry,
and ch o ru s . G ir l s  ranked a lg e b r a ,  geom etry , h i s t o r y ,  g e n e r a l
20s c i e n c e ,  and b i o l o g y  as t h e i r  l e a s t  v a lu a b le  s u b j e c t s .
A lgebra  c o n s i s t e n t l y  le d  each  year  in  the grad u ates  
c h o ic e  o f  s u b j e c t s  o f  l e a s t  v a lu e ,  whereas some o f  th e  sub­
j e c t s  had p e r io d ic  v a r i a t i o n s .
S u b je c ts  e v e r y  boy should  take in  h ig h  s c h o o l .  Boys 
and g i r l s  b o th  s e l e c t e d  E n g l i s h  a s  t h e i r  f i r s t  c h o ic e  fo r  
s u b j e c t s  th ey  thou ght e v e r y  boy should ta k e .  In a d d i t io n  
to  E n g l i s h ,  b oys h i g h ly  recommended g e n e r a l  m ath em atics ,  
p h y s i c a l  e d u c a t io n ,  sp e e c h ,  b ook k eep in g , and a g r i c u l t u r e .
G ir l s  co n s id ered  d r i v e r s ’ t r a i n i n g  to  be n e x t  in  im portance  
to  E n g l i s h ,  They a l s o  ranked woodshop, g e n e r a l  m ath em atics ,  
and a g r ic u l t u r e  in  t h e i r  f i v e  top  s e l e c t i o n s .  Boys l i s t e d
tw e n ty -se v e n  d i f f e r e n t  s u b j e c t s  boys should  take and g i r l s
21l i s t e d  t w e n t y - n i n e . ^
S u b je c t s  e v e r y  g i r l  should  take in  h ig h  s c h o o l .  Boys 
and g i r l s  a g reed  on t h e i r  f i r s t  c h o ic e  o f  the  s u b j e c t  they
%UQ,uestion "C", Appendix B. 
^^Q uestion **D” , Appendix B.
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thou ght e v e r y  g i r l  should  take w hich was home econ om ics .
C ooking, E n g l i s h ,  b o o k k eep in g , d r i v e r s ’ t r a i n in g ,  and typ in g
were h i g h e s t  among the t w e n t y - f iv e  d i f f e r e n t  s u b j e c t s  l i s t e d
by  the b o y s .  The g i r l s  a l s o  l i s t e d  t w e n t y - f iv e  d i f f e r e n t
s u b j e c t s .  Home e co n o m ic s ,  t y p in g ,  E n g l i s h ,  book keep ing , and
cook in g  l e d  t h e i r  l i s t , ^ ^
S u b je c t s  g ra d u a tes  w ish  th e y  had taken  b u t d id  n o t .
Bookkeeping l e a d s  the  t h i r t y - o n e  d i f f e r e n t  s u b j e c t s  boys
w ish  th e y  had ta k e n . Tw enty-n ine boys w ish  th ey  had taken
b oo k k eep in g , e ig h t e e n  f o r  t h e i r  f i r s t  c h o i c e .  T h ir t y - e ig h t
g i r l s  w is h  th ey  had taken  sp ee ch ;  how ever, bookkeep ing  le a d s
f o r  t h e i r  f i r s t  c h o ic e  w ith  f o u r t e e n .  The g i r l s  l i s t e d
t h i r t y - f o u r  d i f f e r e n t  s u b j e c t s  th ey  w ish  th e y  had ta k en .
Only t h i r t y - s i x  s u b j e c t s  were l i s t e d  in  the q u e s t io n n a ir e .
Other s u b j e c t s  the  resp o n d en ts  w ish  th e y  had taken
a r e :  f o r e ig n  la n g u a g e s ,  sh o rth a n d , c h e m is tr y ,  p sy c h o lo g y ,
23p h y s i c s ,  econ om ics , s o c i o l o g y ,  and ty p in g .
S u b je c ts  g ra d u a te s  w ish  th e y  had taken  more o f .
Typing l e a d s  the l i s t  o f  th o se  s u b j e c t s  the grad u ates  w ish  
th e y  had taken more o f .  The boys chose  E n g l i s h  f o r  t h e i r  
f i r s t  c h o ic e  w h ile  the  g i r l s  l i s t e d  ty p in g  f i r s t  in  a l l  
th r e e  c h o i c e s .  For the combined t o t a l s  ty p in g  l e d  f o r  
b o th  boys and g i r l s .  F o r t y - s i x  g i r l s  c o n s id er ed  ty p in g
2 iîQ uestïon  "E", Appendix B, 
2 3 q u e s t io n  "F", Appendix B,
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e i t h e r  t h e i r  f i r s t ,  second or  th ir d  c h o ic e  compared w ith  
t w e n t y - s ix  f o r  home econom ics which was the n e x t  h i g h e s t .  
Boys a l s o  w ish  th e y  had taken  more a g r i c u l t u r e ,  g e n e r a l  
m a th em a tic s ,  a lg e b r a ,  b o o k k eep in g , and h i s t o r y .  G ir ls  w ish  
th e y  had taken  more b o ok k eep in g , sh orth an d , E n g l i s h ,  journa­
l i s m ,  and h i s t o r y . 24
S u b je c t s  l i k e d  m ost by g r a d u a te s .  A g r ic u ltu r e  and 
p h y s i c a l  e d u c a t io n  were l ik e d  m ost by  th e  boys on t h e i r  
f i r s t  c h o ic e  w h ile  g i r l s  p r e fe r r e d  ty p in g ,  book keep ing ,  
and b i o l o g y .  G ir l s  m entioned t y p in g ,  b ook k eep in g , E n g l i s h ,  
home eco n o m ics , and jo u r n a l ism  more o f t e n  than any o th e r  
s u b j e c t s .  C o n s is te n c y  o f  c h o ic e  i s  shown from y ear  to year  
by b o th  grou p s .
S u b je c t s  l i k e d  l e a s t  by g r a d u a te s . For t h e i r  f i r s t  
c h o ic e  boys d i s l i k e d  E n g l i s h  more than any o th e r  s u b j e c t .  
E n g l i s h  l e d  however in  the s u b j e c t s  th ey  c o n s id e r e d  o f  most 
v a lu e  in  t h e i r  d a i l y  l i v i n g  c o n t a c t s  w ith  o t h e r s .  They a l s o  
c o n s id e r e d  E n g l i s h  t h e i r  f i r s t  c h o ic e  f o r  th e  s u b j e c t s  th ey  
w ish  th e y  had taken more o f .  A lgebra was l ik e d  l e a s t  by  
g i r l s  a s  w e l l  a s  b e in g  c o n s id e r e d  the s u b j e c t  o f  l e a s t  v a lu e  
to  them.
T w enty-four  boys s e l e c t e d  E n g l i s h  a s  t h e i r  f i r s t  
c h o ic e ,  ten  h i s t o r y ,  sev en  a lg e b r a ,  s i x  b i o l o g y ,  and fo u r
24 Q u estio n  "G", Appendix B. 
2®Q uestlon "H", Appendix B.
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g e n e r a l  s c i e n c e .  For the combined t o t a l ,  E n g l i s h  was h ig h  
w ith  fo r t y - o n e ,  h i s t o r y  n e x t  w i t h  t w e n t y - e ig h t ,  fo l lo w e d  by  
a lg e b r a  tw e n ty -fo u r ,  b i o l o g y  f i f t e e n ,  and g e n e r a l  s c i e n c e  
tw e lv e .
T h ir ty -se v e n  g i r l s  marked a lg e b r a  f o r  t h e i r  f i r s t  
c h o ice  and e ig h t e e n  marked h i s t o r y ,  the  n e x t  h i g h e s t ,  in  
combining the th r e e  c h o i c e s ,  a lg e b r a  l e d  w i th  f i f t y - f i v e ,  
h i s t o r y  f o r t y - s i x ,  g e n e r a l  s c i e n c e  t w e n t y - s i x ,  geom etry  
t w e n ty - th r e e ,  and E n g l i s h  tw enty-one.^®
C e rta in  l i m i t a t i o n s  must be c o n s id e r e d  reg a r d in g  
th e se  f i g u r e s  and t a b u l a t i o n s .  F i r s t ,  many s u b j e c t s  rank­
in g  e i t h e r  h ig h  o r  low  were n o t  taken  by a l l  the  s t u d e n t s .  
S e c o n d ly ,  some s u b j e c t s  w hich are  req u irem en ts  are  l i k e l y  
to  be more o f t e n  marked due to  the g r e a t e r  number o f  I n d i ­
v id u a ls  who have e x p e r ie n c e d  them. This I s  In d ic a te d  by 
the  l a r g e  number o f  r e sp o n d e n ts  g iv in g  r e f e r e n c e  to such  
s u b j e c t s  a s  E n g l i s h  and a lg e b r a ,  b o th  b e in g  req u ired  o f  
a l l  s t u d e n t s .
Do you th in k  t h a t  h ig h  s c h o o ls  should  o f f e r  more 
t r a i n i n g  in  home- making and p aren th oo d ? An apparent need  
f o r  a d d i t io n a l  t r a i n in g  in  homemaklng and parenthood I s  
e x h i b i t e d  by  Table X I . ^7 C lose  to 80 p er  c e n t  o f  the  
g r a d u a te s  agreed  t h a t  th e r e  was a need f o r  such t r a i n in g .
^t)Que3 t io n  ”l ” . Appendix B. 
^7Table XI, Page 4 2 .
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Only 9 ,8  p er  c e n t  answered "no" to the q u e s t io n ,  and 10 p e r  
c e n t  sa id  th e y  " d id n ’ t  know," More o f  the r e c e n t  grad u ates  
in d ic a t e d  th e y  d id n ’ t  know or answered "no" to the q u e s t io n  
than e a r l y  g r a d u a te s .
Do you th in k  t h a t  High S ch oo ls  should  o f f e r  s tu d e n ts  
more and c l o s e r  gu id an ce  on p e r s o n a l  and v o c a t io n a l  p ro b lem s? 
E ig h ty - f o u r  p er  c e n t  o f  the grad u ates  answered t h i s  q u e s t io n  
" y e s" , s i x  p er  c e n t  "no" and 9 per  c e n t  " d id n ’ t  k n o w . "28 
C onclud ing  e v id e n c e  would I n d ic a te  an app arent agreement  
t h a t  th e re  i s  need f o r  more and c l o s e r  g u id a n ce .  The many 
w r i t t e n  s u g g e s t io n s  by the s tu d e n ts  in c lu d e d  w ith  the  
q u e s t io n n a ir e s  a l s o  in d ic a t e  t h i s  n eed . In f a c t  f o r ty - o n e  
g r a d u a te s  made w r i t t e n  r e s p o n s e s  to  the  need f o r  more 
p e r s o n a l  and v o c a t i o n a l  g u id a n c e .  Only a few  d id  n o t  con­
s i d e r  i t  n e c e s s a r y  and in d ic a t e d  why th e y  d id  n o t  in  t h e i r  
s u g g e s t io n s .  One w r i t t e n  comment was a s  f o l l o w s :
Are we g o in g  to  e l im in a t e  the p o s s i b i l i t i e s  o f  f a m i ly  
e d u c a t io n ?  Hae h ig h  s c h o o l  e d u c a t io n  done so w e l l  w ith  
what i t  has been  t r y in g  to  tea c h  in  th e se  o th e r  y e a rs  
t h a t  i t  may now take on a l l  s o r t s  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s  
l i k e  t h i s ?  I  wonder i f  the s c h o o ls  are ca p a b le . I f  
th e y  do no b e t t e r  w ith  t h i s  than w i t h  t h e i r  p la n s  o f  
c u l t u r a l  g u id a n c e ,  w i l l  we have a bunch o f  moral P h i l ­
i s t i n e s  who had b e t t e r  have s to o d  a t  home? I  shudder  
to  th in k  o f  some te a c h e r s  t r y in g  to  s e l l  a b arga in  
package o f  p e r s o n a l  gu idance to  a group o f  s tu d e n ts  
in  the same a p o l o g e t i c  way th e y  speak o f  E n g lish ,
I t  i s  n o t  what I  th in k  i s  wrong w ith  Ronan High 
t h a t  g e t s  me a l i t t l e  e x c i t e d  w ith  i t .  I t ’ s what I 
th in k  i s  wrong w ith  too much o f  our e d u c a t io n a l  
s y s t e m ,29
SSTable X I I ,  Page 4 3 .
29prom r e tu r n s  f i l e d  in  Ronan High S ch oo l O f f i c e ,
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TABLE XI
TABULAR RESULTS OP THE QUESTION, "DO YOU THIîlK HIGH SCHOOLS 
SHOULD OFFER MORE TRAINING IN H0IÂE-LA1CING AND PARENTHOOD?" 
AS REPORTED BY THE GRADUATES OF RONAN HIGH SCHOOL-1942-1951
YEAR YES NO DON'T
KNOW
1942 15 2 0
1943 14 2 0
1944 25 1 3
1945 15 2 1
1946 11 1 3
1947 18 1 2
1948 12 3 1
1949 27 2 2
1950 22 3 4
1951 20 5 7
TOTAL 179 22 23
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TABLE X II
TABULAR RESULTS OP THE QUESTION, "DO YOU THINK THAT HIGH 
SCHOOLS SHOULD OFFER MORE AND CLOSER GUIDANCE ON PERSONAL 
AND VOCATIONAL PROBLEMS?" AS REPORTED BY THE GRADUATES OF 
THE RONAN HIGH SCHOOL, 1942 -  1951 INCLUSIVE
YEAR YES NO DON'T
KNOW
1942 16 1 0
1943 14 0 2
1944 24 2 3
1945 17 0 1
1946 11 1 3
1947 19 0 2
1948 14 2 0
1949 28 2 1
1950 25 2 2
1951 22 4 6
TOTAL 190 14 20
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T his same i n d iv i d u a l  answered " y e s” to  the q u e s t io n  o f  
w hether she thou ght more o f  such guidance was n e c e s s a r y .
High S ch oo l a c t i v i t i e s .  S l i g h t l y  more than 50 p er  
c e n t  o f  the  g r a d u a te s  had o u t s id e  employment f o r  pay during  
the s c h o o l  y e a r  w h i le  a t t e n d in g  h ig h  s c h o o l  and more boys 
than g i r l s  had employment. S i x t y  p er  c e n t  o f  the boys  
worked p a r t  time and 43 p e r  c e n t  o f  the g i r l s .  The number 
p a r t i c i p a t i n g  in  s c h o o l  a c t i v i t i e s  and the v a r i e t y  o f  
a c t i v i t i e s  p a r t i c i p a t e d  in  would in d ic a t e  th a t  t h e i r  work 
e x p e r ie n c e  d id  n o t  i n t e r f e r e  w i t h  t h e i r  c o -c u r r ic u la r  and 
e x tr a  c u r r i c u la r  a c t i v i t i e s .
Table g i v e s  the  number o f  boys and g i r l s
p a r t i c i p a t i n g  in  th e  v a r io u s  a c t i v i t i e s .  As in d ic a te d  by  
Table X I I I ,  d ra m a tics  l e a d s  the l i s t  fo r  the  number ta k in g  
p a r t .  T h is  i s  u n d ers ta n d a b le  in  a sm a ll  h ig h  s c h o o l  where 
many c l a s s  p la y s  and a l l  s c h o o l  p r o d u c t io n s  are  g iv e n .
The number ta k in g  p a r t  in  s c h o o l  p u b l i c a t i o n s  can probab ly  
be accou nted  f o r  s in c e  Ronan High S chool o f f e r s  a com plete  
course  in  jo u r n a l i s m .  The h ig h  s c h o o l  paper has held  top 
s t a t e  honors f o r  s e v e r a l  y e a r s .  The h ig h  s c h o o l  year  book  
i s  p r in te d  and p u b l ish e d  in  th e  l o c a l  community through  
the a s s i s t a n c e  o f  th e  s tu d e n ts  and the  l o c a l  newspaper  
p u b l i s h e r .
S e v e n t y - e ig h t  or 35 p er  c e n t  o f  the  graduates he ld
SOTable X I I I ,  Page 4 6 .
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c l a s s  o f f i c e s  w h ile  a t t e n d in g  s c h o o l ,  and s e v e n t y - s i x  more 
were members o f  the  s tu d e n t  c o u n c i l ,  a good p ercen ta g e  
t h e r e f o r e  had t h i s  e x p e r ie n c e .
A t h l e t i c s  a l s o  he ld  an im portant p o s i t i o n  among the  
a c t i v i t i e s  engaged in  by the g r a d u a te s .  G ir ls  e s p e c i a l l y  
took  an a c t i v e  p a r t  in  a t h l e t i c s .  The number ta k in g  part  
in  d e b a te  i s  s m a l le r  than in  m ost a c t i v i t i e s  p rob a b ly  s in c e  
i t  has n o t  been  o f f e r e d  fo r  th e  p a s t  fo u r  y e a r s .
I f  our e d u c a t io n a l  sy s tem s are  to  t r a in  boys and 
g i r l s  to  be w e ll-r o u n d e d  c i t i z e n s  and to  make worthy use  
o f  t h e i r  l e i s u r e  t im e ,  i t  would appear t h a t  th e se  boys and 
g i r l s  were g e t t i n g  a wide v a r i e t y  o f  w orthw hile  e x p e r ie n c e .  
I d e a s , s u g g e s t i o n s . and c r i t i c i s m s . Page Four o f  the  
Q u e st io n n a ir e  was d evo ted  to  any s u g g e s t io n s  and c r i t i c i s m s  
the gra d u a tes  had to  o f f e r  f o r  the improvement o f  the s c h o o l .  
Not a l l  r esp o n d en ts  o f f e r e d  t h e i r  comments a lth o u g h  many 
did  and some even  wrote a d d i t io n a l  p ages  w ith  w orthw hile  
s u g g e s t io n s  and comments. T heir  s u g g e s t io n s  were ta b u la te d  
under t h ir t y - t w o  d i f f e r e n t  h ead in gs and by the number o f  
resp o n d en ts  m en tio n in g  e a c h .
Table XIV^^ g i v e s  a s t a t i s t i c a l  a cco u n t  o f  the  
w r i t t e n  r e s p o n s e s .  The need f o r  more p e r s o n a l  and v o c a t io n a l  
g u id an ce  was m entioned more than a n y th in g  e l s e .  Next in  
or d e r  o f  s u g g e s t io n  was the  d e s i r e  by the  grad u ates  f o r
a^Table XIV, Page 4 8 .
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HIGH SCHOOL ACTIVITIES PARTICIPATED IN 
BY GRADUATES OP THE RONAN HIGH SCHOOL 
1942 -  1951 INCLUSIVE
46
ACTIVITIES BOYS GIRLS TOTAL
1 .D ram atics 45 66 .  I l l
P u b l ic a -  
2 .  t io n s 25 71 96
3 . A t h l e t i c s 57 48 105
G lass  
4 . O f f i c e r 37 41 78
5 . Debate 17 21 38
6 . Clubs 59 85 144
A sso c .
7 . S tu dent Off 7 8 15
S tu dent  
8 . C o u n cil 34 42 76
9 . Others 16 29 45
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more p r a c t i c a l  t r a in in g  in  E n g l i s h  c l a s s e s ,  l e s s  em phasis  
on the c l a s s i c s ,  the need f o r  r em ed ia l  rea d in g  and more 
theme w r i t i n g  and p r a c t i c e  i n  s p e l l i n g ,  A stu d y  o f  h ig h  
s c h o o l  g ra d u a te s  by J . H. Kramer showed a s im i la r  need .^^
As he p u t  i t ,  d i f f e r e n t  E n g l i s h  was wanted, "Teach the  
s t u d e n t s  to  w r i t e ,  s p e l l ,  read and t a lk ."
A cou rse  in  sp e e c h ,  in  a d d i t io n  to  b e in g  m entioned  
in  the  o b j e c t i v e  p a r t  o f  the  q u e s t io n n a ir e ,  was a l s o  
f r e q u e n t l y  d i s c u s s e d  in  the w r i t t e n  r e p l i e s .  The g r a d u a te s  
in d ic a t e d  the need f o r  a r eq u ire d  course in  sp ee ch .
More p r a c t i c a l  c o u r s e s ,  or co u rses  in  v o c a t io n a l  
t r a i n in g  were d e s i r e d .  The gra d u a tes  thought a req u ired  
course  in  p r a c t i c a l  or g e n e r a l  m athem atics would be b e t t e r  
than r e q u ir in g  a y e a r  o f  a lg e b r a .  They a l s o  b e l i e v e d  the  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  course  should be expanded to in c lu d e  
au to  m ec h a n ic s ,  w e ld in g ,  and farm m achinery r e p a ir .  A 
course  in  d r iv e r s»  t r a in in g  shou ld  be req u ired  and in  
a d d i t io n  to  more t r a i n in g  in  home-making and parenthood  
more p r a c t i c a l  t r a i n in g  sh ou ld  be g iv e n  in  home econ o m ics .  
E ig h t  g r a d u a te s  thought th ere  shou ld  be more emphasis on 
t r a i n in g  in  governm enta l a f f a i r s ,  p o l i t i c s ,  and democracy. 
One grad u ate  even  su g g e s te d  o f f e r i n g  a course  in  p o l i t i c s .
E ig h t  g r a d u a te s  f e l t  th ere  should  be a course  or  
some t r a i n in g  in  how to  s tu d y .  They th ou gh t th ey  cou ld
H. Kramer, "Now They Know," American S chool  
Board J o u r n a l ,  CX, March, 1 9 45 . p .  2 6 .
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TABLE XIV
TABULATION OF IDEAS, SUGGESTIONS, AND CRITICISMS FROM tVRITTEN 
RESPONSES BY GRADUATES OP THE RONAN HIGH SCHOOL -  1942 -  1951
INCLUSIVE
IDEAS, SUGGESTIONS, AND CRITICISMS NUMBER
1 .  More p e r so n a l  and v o c a t io n a l  g u id a n c e . 41
More p r a c t i c a l  t r a i n in g  in  E n g l i s h  c l a s s e s ,  
l e s s  em phasis on c l a s s i c s ,  have r em ed ia l  
2* r e a d in g ,  theme w r i t i n g  and s p e l l i n g . 17
3 ,  Have a r e q u ir e d  sp ee ch  c o u r s e . 15
O ffe r  more p r a c t i c a l  c o u r ses  or c o u rses  in  
4 .  v o c a t io n a l  t r a i n i n g . 14
More tria in  in  g in  home-making and 
5 .  p a ren th ood . 10
Make E n g l i s h  and h i s t o r y  appear as im portant  
6 .  a s  th e y  r e a l l y  a r e . 9
More emphasis on t ira ïn in g  in  governm ental  
7 .  a f f a i r s ,  p o l i t i c s ,  and dem ocracy. 8
8 .  O ffe r  a cou rse  in  how to  s tu d y . 8
E3^)and v o c a t io n a l  a g r ic u l t u r e  course  to  
in c lu d e  auto  m ec h a n ic s ,  w e ld in g ,  farm  
9 .  m ach inery  r e p a i r . 8
More p r a c t i c a l  t r a i n in g  in  home 
1 0 .  econ om ics . 7
R equire a c o u r se  in  d r i v e r s '  
1 1 .  t r a i n in g . 7
Do n o t  make a lg e b r a  
1 2 .  com pulsory. 5
There i s  an o v er  em phasis o f  
1 3 .  a t h l e t i c s . 5
More em phasis on p r a c t i c a l  
1 4 .  m a th em atics . 5
O ffe r  a cou rse  in  
1 5 . geography. 4
Improve 
1 6 . d i s c i p l i n e . 4
A t h l e t i c s  sh ou ld  n o t  be c o n f in e d  to  a 
1 7 .  l i m i t e d  number. 3
P ro v id e  f o r  a C h r is t ia n  f e l l o w s h ip  
1 8 .  c lu b . 3
Give s tu d e n t  c o u n c i l  and s tu d e n ts  a g r e a te r  
1 9 .  v o i c e  in  s c h o o l  governm ent. 3
O ffe r  two y e a r s  o f  
2 0 .  t y p in g . 3
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TABLE XIV (c o n tin u e d )
TABULATION OP IDEAS, SUGGESTIONS, AND CRITICISMS PROM miTTEN  
RESPONSES BY GRADUATES OP THE RONAN HIGH SCHOOL -  1942 -  1951
INCLUSIVE
IDEAS, SUGGESTIONS, AND CRITICISMS NUMBER
2 1 .  O ffer  a c o u r se  i n  h y g ie n e . 3
More i n t e r e s t  shown by te a c h e r s  in  
2 2 .  s t u d e n t s . 3
Have an e ig h t  p e r io d  day in s te a d  
2 3 .  o f  s i x . 3
Encourage s t u d e n t s  to  take  p a r t  in  
2 4 .  a c t i v i t i e s . 2
o f f e r  a c o u r se  in  
2 5 .  p s y c h o lo g y . 2
O ffe r  a c o u r se  in  s e x  
2 6 .  e d u c a t io n . 2
Do n o t  o f f e r  a co u rse  in  
2 7 .  s e x  e d u c a t io n . 2
Have h ig h er  grade  
2 8 .  s ta n d a r d s . 1
High sc h o o l  e d u c a t io n  has been o f  l i t t l e  
2 9 .  or no v a lu e . 1
Have a cou rse  in  f i r s t  
3 0 .  a i d e . 1
Chem istry c l a s s e s  shou ld  be 
3 1 .  lo n g e r . 1
P rov id e  a g i r l s  shop 
3 2 .  c o u r s e . 1
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have o b ta in ed  a g r e a t  d e a l  more from t h e i r  e d u c a t io n  i f  
th e y  had had some t r a i n in g  o f  t h i s  ty p e .
Only f i v e  s tu d e n ts  b e l i e v e d  a t h l e t i c s  were over­
em phasized and th r e e  s tu d e n t s  s a id  t h a t  a t h l e t i c s  should  
n o t  be c o n f in e d  to  a l im i t e d  number o f  i n d i v i d u a l s .  Other 
s u g g e s t io n s  were to  le n g th e n  c l a s s  p e r io d s  or have an e i g h t  
p e r io d  day , o f f e r  more s u b j e c t s ,  g iv e  s tu d e n ts  a g r e a te r  
v o ic e  in  s c h o o l  governm ent, and to encourage s tu d e n ts  to  
take p a r t  in  a c t i v i t i e s .  Four grad u ates  thought d i s c i ­
p l i n e  should  be improved and one su g g e s te d  h ig h e r  grade 
s ta n d a r d s .
Some s u g g e s t io n s  d e a l t  w ith  the manner in  which  
s u b j e c t s  were ta u g h t .  Three g ra d u a tes  f e l t  te a c h e r s  shou ld  
show more i n t e r e s t  in  t h e i r  s t u d e n t s ,  and e i g h t  more sa id  
E n g l i s h  and h i s t o r y  sh ou ld  be made to  appear as im portant  
as  th e y  r e a l l y  a r e .  Two su g g e s te d  a course  in  s e x  educa­
t i o n  and two s a id  n o t  to  s t a r t  such a c o u r se .
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SUMMARY, FINDINGS, AND RECOMNIENDATIONS
Re- s ta te m e n t  o f  th e  prob lem . The problem o f  t h i s  
s tu d y  has been t o  su rv ey  the  g ra d u a tes  o f  th e  Ronan High 
S ch oo l f o r  a p e r io d  o f  t e n  y e a r s ,  1942-51  i n c l u s i v e ,  in  
or d e r  to  seek  ways to  improve the s e r v i c e s  o f f e r e d  to  the 
s t u d e n t s  so t h a t  the s c h o o l  may b e t t e r  meet the  needs and 
the  demands o f  s o c i e t y .  The purpose has been  to  d i s c o v e r  
how e f f e c t i v e  th e  Ronan High S chool has been  g u id in g  i t s  
g r a d u a te s ,  to  f i n d  o u t  d i r e c t l y  th e  g r o u p 's  o p in io n  reg a rd ­
in g  the v a lu e s  o f  t h e i r  e d u c a t io n a l  e x p e r ie n c e s  w h ile  in  
h ig h  s c h o o l  and to  o b t a in  a b a s i s  f o r  curr icu lu m  r e v i s i o n .  
A dvice  and in fo r m a t io n  has been so u g h t from th o s e  who sh ou ld  
be in  a p o s i t i o n  to  know, the s tu d e n ts  who have graduated  
o v er  a ten  y e a r  p e r io d .
P roced u re .  R e s u l t s  o f  t h i s  s tu d y  are based  upon th e  
r e tu r n s  o f  p r in te d  q u e s t io n n a ir e s  s e n t  to  the s tu d e n ts  grad­
u a t in g  from th e  Ronan High S chool over  a t e n  y ea r  p e r io d ,  
1 9 4 2 -5 1 ,  i n c l u s i v e .  A copy o f  the  q u e s t io n n a ir e  may be 
found in  Appendix A. Q u e s t io n n a ir e s  were s e n t  to  th r ee  hun­
dred and f i f t y  g r a d u a te s  o u t  o f  a t o t a l  o f  367 . Two gradu­
a t e s  were d e c e a se d  and f i f t e e n  were n o t  l o c a t e d .  The number 
r e t u r n in g  q u e s t io n n a ir e s  was 2 2 4 .
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FINDINGS
1 .  B e t t e r  than 40 p er  c e n t  o f  the graduates are  
s t i l l  l i v i n g  in  Lake County and 65 p er  cen t  
are  s t i l l  l i v i n g  in  Montana.
2 .  S i x t y - f o u r  p er  c e n t  o f  th e  grad u ates  lo c a te d  
re tu r n e d  q u e s t i o n n a i r e s .
3 .  F i f t y - n i n e  p e r  c e n t  o f  the  t o t a l  number r e tu r n in g  
q u e s t io n n a ir e s  are  m a rr ied .
4 .  T w e n ty -e ig h t  g r a d u a te s  are now a t te n d in g  c o l l e g e  
o r  u n i v e r s i t y .
5 .  Ten g r a d u a te s  are now a t t e n d in g  o th e r  s c h o o l s .
6 .  Twenty-one g ra d u a tes  are  employed p a r t  t im e ,
7 .  E ig h t y - f o u r  g r a d u a te s  are  g a i n f u l l y  employed 
f u l l  t im e .
8 .  E ig h ty  g i r l s  are h o u se w iv e s .
9 .  S ev en teen  g r a d u a te s  are in  m i l i t a r y  s e r v i c e .
1 0 .  Twenty-one g ra d u a tes  are  s e l f - e m p lo y e d .
1 1 .  Three g r a d u a te s  are  unable  to work.
1 2 .  Three g r a d u a te s  are  t e m p o r a r i ly  unemployed.
1 3 .  T h ir ty - s e v e n  p e r  c e n t  o f  the  grad u ates  are do in g  
what th e y  had p lan n ed  in  h ig h  s c h o o l .
1 4 .  Tw enty-n ine p e r  c e n t  o f  the  grad u ates  are not  
d o in g  what th ey  had p lanned in  h ig h  s c h o o l .
1 5 .  F o r ty - t h r e e  p er  c e n t  o f  th o se  r e tu r n in g  
q u e s t io n n a ir e s  went to  c o l l e g e .
1 6 .  G raduates o f  Ronan High School a tten d ed  t h i r t y  
d i f f e r e n t  c o l l e g e s  in  f o u r te e n  d i f f e r e n t  s t a t e s .
1 7 .  In a d d i t io n  to  th o s e  a t t e n d in g  c o l l e g e s  and 
u n i v e r s i t i e s  f o r t y - n i n e  o th e r  g ra d u a tes  
a t te n d e d  o th e r  s c h o o ls  o f  v a r io u s  ty p e s .
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1 8 .  E n g l i s h ,  a g r i c u l t u r e ,  and ty p in g  were c o n s id e r e d  
the m ost v a lu a b le  s u b j e c t s  in  making a l i v i n g  
by the  graduates*
1 9 .  Both b o y s  and g i r l s  c o n s id e r e d  E n g li s h  as the
m ost v a lu a b le  s u b j e c t  in  t h e i r  d a i l y  l i v i n g
c o n t a c t s  w ith  o th e rs*
2 0 .  Boys c o n s id e r e d  a lg e b r a ,  h i s t o r y ,  and b io lo g y  the  
s u b j e c t s  o f  l e a s t  v a lu e  to them and g i r l s ,  a l g e ­
b r a ,  geom etry , and h i s t o r y .
2 1 .  Boys and g i r l s  s e l e c t e d  E n g l i s h  as t h e i r  f i r s t  
c h o ic e  o f  s u b j e c t s  th e y  th o u g h t e v ery  boy should  
take in  h ig h  sch oo l*
2 2 .  Home econom ics was the  f i r s t  c h o ic e  the gradu­
a t e s  th ou gh t e v e r y  g i r l  sh ou ld  take  in  h ig h
s c h o o l .
2 3 .  Boys w ish  th e y  had taken  bookkeep ing  and g i r l s  
sp eech  and bookkeeping*
2 4 .  Typing l e a d s  the  l i s t  o f  th o se  s u b j e c t s  the  
g ra d u a te s  w ish  th e y  had taken more o f .
2 5 .  A g r ic u ltu r e  and p h y s i c a l  e d u c a t io n  were l ik e d  
m ost by  the  boys and g i r l s  s e l e c t e d  ty p in g ,  
b o o k k eep in g , and E n g l i s h .
2 6 .  For t h e i r  f i r s t  c h o ic e  boys d i s l i k e d  E n g lish  
more than any o th e r  s u b j e c t  and g i r l s  a lg e b r a .
2 7 .  E ig h ty  p e r  c en t  o f  the g ra d u a tes  agreed th a t  
th e re  was a need f o r  more t r a i n in g  in  home- 
making and p a ren th o od .
2 8 .  E ig h t y - fo u r  p e r  c e n t  o f  the grad u ates  f e l t  a 
need f o r  more and c l o s e r  gu id ance  on p e r so n a l  
and v o c a t io n a l  p rob lem s.
2 9 .  S l i g h t l y  more than 50 p er  c e n t  o f  the  graduates  
had o u t s id e  employment f o r  pay du rin g  the  sc h o o l  
y ea r  w h ile  a t t e n d in g  h ig h  s c h o o l .
3 0 .  A la r g e  p e r c e n ta g e  o f  th e  gra d u a tes  took p a r t  
in  s c h o o l  a c t i v i t i e s  and h e ld  c l a s s  o f f i c e s *
3 1 .  The g r a d u a te s  l i s t e d  many c o n s t r u c t iv e  id e a s ,  
s u g g e s t io n s ,  and c r i t i c i s m s  in  regard  to the 
s c h o o l ,  the a d m in is t r a t io n ,  and the curriculum*
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3 2 .  The g ra d u a tes  welcomed the  o p p o r tu n ity  to a p p r a ise  
t h e i r  h ig h  s c h o o l  t r a i n i n g ,  and in  m ost c a se s  
th ey  f e l t  th a t  th e  s c h o o l  was d o in g  a good Job 
i n  p r e p a r in g  i t s  s tu d e n ts  f o r  the work ahead.
As one g i r l  p u t  i t ,  "Aa the  y e a rs  go by I  r e a l i z e  
more and more t h a t  the b a s i c  t r a in in g  I  r e c e iv e d  
in  R .H .S . was a grand fo u n d a tio n  fo r  my p r e s e n t  
l i f e  and o c c u p a t io n ."
RECOmZENDATIONS
On the  b a s i s  o f  th e  r e tu r n s  from the q u e s t io n n a ir e s  
and the p r e c e d in g  f in d in g s  drawn from t h e i r  t a b u la t io n ,  th e  
f o l l o w i n g  recomm endations are  in  o r d e r ,
1 .  P r o v i s io n  sh ou ld  be made f o r  more p e r so n a l  and 
v o c a t io n a l  g u id a n c e ,
2 .  The E n g l i s h  c o u r se s  sh ou ld  be r e v i s e d  to  in c lu d e  
more p r a c t i c a l  t r a i n in g — rem ed ia l  r ea d in g , theme 
w r i t i n g  and s p e l l i n g .
3 .  P r o v i s io n  should  be made whereby the s tu d e n ts  
m ight r e c e i v e  more t r a in in g  in  home-making and 
p a ren th o o d . T his m ight in c lu d e  a r e v i s i o n  o f  
the home econom ics c l a s s e s  as w e l l  as o th er  
c l a s s e s  to  in c lu d e  more p r a c t i c a l  t r a in in g .
4 .  A b a s i c  course  i n  sp eech  m ight be req u ired  o f  
a l l  s t u d e n t s .
5 .  The h i s t o r y  c o u r se s  shou ld  p ro v id e  more cu rren t  
m a t e r ia l  and in c lu d e  t r a i n in g  in  geography and 
p o l i t i c a l  s c i e n c e .
6 .  A g r e a t e r  em phasis should  be p la c ed  on p r a c t i c a l  
m a th em a tic s .  A b a s i s  f o r  s e l e c t i n g  s tu d e n ts  f o r  
a lg e b r a  c l a s s e s  should  be made in s te a d  o f  r e q u ir ­
in g  a l l  s tu d e n ts  to  take a lg e b r a .
7 .  A l l  s tu d e n t s  shou ld  be encouraged to take ty p in g  
and s in c e  so many g ra d u a tes  w ish  th ey  had taken  
more ty p in g  a two y ea r  cou rse  would be d e s i r a b l e ,
8 .  A g e n e r a l  b u s in e s s  co u rse  in c lu d in g  some bookkeep­
in g  would se r v e  the  need f o r  the many s tu d e n ts
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who w ish  th e y  had taken  some bookkeeping w h ile  
in  h ig h  s c h o o l ,
9 .  S in ce  o v er  one f o u r t h  o f  the  grad u ates  a tten d ed  
c o l l e g e s  or  u n i v e r s i t i e s ,  the b a s ic  c o l l e g e  
p r e p a r a to r y  c o u r se s  shou ld  be c o n t in u e d .
1 0 .  E i th e r  v o c a t io n a l  a g r i c u l t u r e  c l a s s e s  should  be  
broadened to in c lu d e  some t r a i n in g  in  auto  
m ech a n ics ,  w e ld in g ,  and farm m achinery r e p a ir ,  
or  a se p a r a te  shop c l a s s  should  be o f f e r e d .
A s e p a r a te  cou rse  in  wood shop or  machine shop 
would b e n e f i t  th o se  s tu d e n ts  who are unable  to  
take v o c a t io n a l  a g r i c u l t u r e .
1 1 .  Through o r i e n t a t i o n  u n i t s  in  some freshman  
s u b j e c t  or  through a se p a r a te  s o c i a l  s t u d ie s  
cou rse  s tu d e n ts  cou ld  be h e lp ed  to make a 
b e t t e r  ad ju stm en t to  h ig h  s c h o o l .  T ra in in g  
in  how to  s t u d y ,  hovr to  g e t  a lo n g  w ith  o th e rs  
and what th ey  m ight e x p e c t  from h ig h  sc h o o l  
cou ld  be g iv e n .
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S c A o o l-
*7Ho*ttCUUi
Dear Former Student:
We, at Ronan High School, are seeking ways to improve the services offered to our stu­
dents so that our school may better meet their needs and the demands of society. With 
this thought in mind we are asking advice and information from those who should be 
in a position to know—our graduates.
Your responses to the attached questionnaire will be of great assistance to us in planning 
our new school curriculum. We should like you to give this questionnaire careful thought 
and serious consideration. Do not feel confined to the questions asked—after you have 
completed the questionnaire, you may turn to  page 4 and write down any ideas or sugges­
tions you may have to offer. You may rest assured that they will all be given the utmost 
attention and consideration.
Of course, all replies will be held in the strictest confidence.
You may be interested to know that this survey is to include the graduates of the Ronan 
High School for the past 10 years, beginning with the Class of 1942. This will entail 
locating close to 400 former students. It is a big job, and its value will be determined 
by your cooperation.
You may also be interested to know that our new high school building is expected to be 
completed early next spring. Work is progressing rapidly. It will be an ultra-modern 
one-story structure of Roman and glass brick. It is located southeast of the old building, 
and facing west.
We have enclosed a self-addressed, postage paid envelope for your use in reply. Your 
promptness in returning the questionnaire will be appreciated.
Very truly yours,
P. C. CRUMP
Superintendent of Schools
STUART E. FITSCHEN,
Director, Graduate Survey
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QUESTIONNAIRE TO GRADUATES OF RONAN HIGH SCHOOL
IDENTIFYING DATA
Year of
Name at Graduation....................................     Graduation ..
Present Name . ................................................ — ....................       Married? Y es......... N o........
Present Address ..............................................  Sex;....M.......  F.......
PRESENT STATUS
Please check in the right hand margin the n umbers of all statem ents below that best describe 
your present status.
(1) Attending College or University, 1.......  6........
(2) Attending other school 2....... 7........
(3) Gainfully employed part time 3....... 8........
(4) Gainfully employed full time, (5) Housewife, (6) Military 4 ....... 9........
(7) Self-employed, (8) Unable to work, (9) Temporarily unemployed............................5........
EMPLOYMENT HISTORY
Please answer the following questions about your present occupation.
1 Nature of work
(clerical, mechanical, etc.  ..............
2 Specific duties 
(wrap packages, etc.)
3 Type of employer 
(baker, etc.) ..............
4 How long at this job ? 
(5 years) ......................
5 How was job obtained? 
(Employment Agency)
G Was this what you planned in high 
school (No, Teaching) ......................
HIGHER EDUCATIONAL RECORD
1 Circle the number of years
of college completed: 0, less than 1, 1, 2 , 3 , 4 ,  5, 6, 7, more
2 List colleges and
Universities attended ......... ..........................................................................................................
(Name and Location)
3 List other schools attended
since high school graduation............................................................................ ....... .................
(Name and Location)
Page Two
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HIGH SCHOOL
Using the numbers of the High School subjects listed at the left, please answer the questions 
below. You will notice that three columns are provided to enable you to make a first, second 
and third choice in each case.
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( 1) Agriculture
( 2) Algebra
( 3) Art
( 4) Band
( 5) Biology
( 6) Bookkeeping
( 7) Chemestry
( 8) Chorus
( 9) Cooking
(10) Drivers Training
(11) Economics
(12) Electric Shop
(13) English
(14) Foreign Language
(15) General Math
(16) General Science
(17) Geography
(18) Geometry
(19) History
(20) Home Economics
(21) Hygiene (Health)
(22) Journalism
(23) Office Practice
(24) Orchestra
(25) Physical Education
(26) Physics
(27) Physiology
(28) Psychology
(29) Radio
(30) Sewing
(31) Shorthand
(32) Sociology
(33) Speech
(34) Trigonometry
(35) Typing
(36) Woodshop
A—Wha:t subjects did you take which you 
think have been of most value to you 
in making a living? ................................
B- -What subjects did you take which you 
think have been of most value to you 
in your daily living contacts with others
C—What subjects did you take which you 
think have been of least value to you?
D—What subjects do you think every
boy should take in High School?............
E- -What subjects do you think every 
girl should take in High School?
-What subjects do you now wish you 
had taken but did not? ...................
G-
H-
-What subjects did you take that you 
now wish you had taken more of?
-What subjects did you take and like 
most while you were in High School ?.
I—What subjects did you take and like 
least while you were in High School?
Please answer these further questions:
J—Do you think that High Schools should offer more training in 
home-making and parenthood? Yes  No  Don’t Know..
K—Do you think that High Schools should offer 
students more and closer guidance on personal
and vocational problems?  Yes No Don’t Know.
L— Please turn the page and write any suggestions and criticism you 
may have to offer for improvement of the school.
HIGH SCHOOL ACTIVITIES
1—Did you have any outside employment for pay during the school year while you were in High 
school? Y es  No......
2—What High School activities did you take part in? Please cheek in the right hand margin.
(1) Dramatics, (2) Publications, (3) Athletics, (4) Class Officer, (5) Debating, 1..... 6......
(6) Clubs, (7) Associated Students Officer, (8) Student Council, 2..
(9) Other, Specify .............................................................................................................  3..
4..
5.
Page Three
7.
8. 
9.
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IDEAS, SUGGESTIONS, CRITICISMS
Fajre Four
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APPENDIX B
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QUESTION "A”
"WHAT SUBJECTS DID YOU TAKE WHICH YOU THINK HAVE BEEN OP 
MOST VALUE TO YOU IN MAKING A LIVING?"
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CD
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SUBJECT
BOYS • GIRLS ■ ' '
1 s t 2nd 3rd l"o t'al : SUBJECT 1 s t 2nd 3rd T o ta l
E n g l i s h 12 17 9 38 % ) l h g — 35" " “ 17"" i r ­ - 66" ■
A g r i c u l t u r e 27 7 2 36 E n g l i s h 18 19 i s 52
Gen, Math, 8 15 10 33 zBookkeeping 18 12 8 38
Gen, S c i . 6 9 15 üîome E c , 16 9 7 32
A lg e b r a 9 2 3 14 zShorthand 6 13 5 24
B ook keep in g 5 4 5 14 zCooking 8 6 1 15
Typing 3 4 7 14 zSewing 1 4 10 15
Sp eech 5 6 11 Kîen, Math, 1 5 6 12
P h y s i c a l  Educa­ rtUheraiatry 3 3 1 7
t i o n 2 2 4 8 zSpeech 1 4 2 7
C h em istry 3 3 1 7 lA lgeb ra 1 3 2 6
Geography 3 2 1 6 z B lo lo g y 4 1 1 6
Geometry 3 2 5 ^Economics 1 3 1 5
Woodshop 1 4 5 :Gen. S c i , 1 2 2 5
E conom ics 2 2 4 j o u r n a l i s m 1 4 5
T rig on om etry 1 2 1 4 z S o c io lo g y 1 2 2 5
B io lo g y 2 1 3 zPoreign  Lang. 1 1 2 4
H is t o r y 1 2 3 z H is to r y 2 2 4
P h y s i c s 3 3 zHyglene ( H e a l t h )  1 1 2 4
S o c i o l o g y 2 1 3 z O ff ic e  P r a c t i c e 3 3
E l e c ,  Shop 2 2 z P h y s lcs 1 1 1 3
Chorus 1 1 : Chorus 2 2
H y g ie n e (H e a l th ) 1 1 zDr, T r a in in g 1 1 2
J o u r n a l is m 1 1 :Art 1 1
P s y c h o lo g y 1 1 zBand 1 1
z P h y s ic a l  Ed, 
zWoodshop
1
1
I
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QUESTION "B"
"WHAT SUBJECTS DID YOU TAKE WHICH YOU THINK HAVE BEEN OF 
MOST VALUE TO YOU IN YOUR DAILY LIVING CONTACTS WITH OTHERS?"
SUBJECT
BOYS ■
SUBJECT
GIRLS
1 s t 2nd 3 r d T o t a l 1 s t 2nd ^ r d f . T o t a l
E n g l i s h 45 18 1 4 VV J E n g l ls h 5 5 .. ■” T5‘“ ■......5" ' ------- 3 4
A g r i c u l t u r e 8 7 5 2 0 Home E c o n . 10 16 1 1 37
S p e e c h 1 0 6 4 20 S o c i o l o g y 8 12 4 2 4
H i s t o r y 3 14 17 S p e e c h 1 4 4 5 2 3
S o c i o l o g y 5 6 5 16 H i s t o r y 1 9 1 0 2 0
P h y s i c a l  E d . 3 5 4 12 J o u r n a l i s m 2 3 7 13
G e n e r a l E c o n o m ics 4 4 4 12
M a th e m a t ic s 3 3 5 11 H y g ie  ne ( He a l  t h  ) 2 3 4 9
E c o n o m ic s 2 3 4 9 G e n e r a l  S c i . 5 3 8
G e n e r a l  S c i . 1 3 4 8 A r t 3 3 1 7
G eograp h y 5 1 6 C ook in g 5 2 7
B i o l o g y 1 2 3 B o o k k e e p in g 2 2 1 5
Chorus 2 1 3 C horus 1 4 6
H y g ie n e  ( H e a l t h ) 1 1 1 3 P h y s i c a l  E d . 2 3 5
P s y c h o l o g y 2 1 3 T yp in g 1 2 2 5
T yp in g 1 2 3 D r . T r a in in g 1 1 2 4
Band 2 2 P s y c h o l o g y 1 1 2 4
J o u r n a l i s m 1 1 2 S ew in g 1 2 1 4
A lg e b r a 1 1 G e n e r a l  M ath . 1 1 1 3
B o o k k e e p in g 1 1 B i o l o g y 1 1 2
C h e m is t r y 1 1 A lg e b r a 1 1
C o o k in g 1 1 Band 1 1
P h y s i c s 1 1 C h e m is tr y 1 1
T r ig o n o m e tr y 1 1 G eom etry 1 1
Woodshop 1 1 P b y s lo a  ................... 1 1
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Itnff(QUESTION "C
"\7HAT SUBJECTS DID YOU TAKE VaiCH YOU THINK HAVE 
BEEN OP LEAST VALUE TO YOU?”
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SUBJECT
BOYS • GIIU.S
1 s t 2nd 3rd To t'al ; SUBJECT 1 s t : 2nd 3rd T o ta l
A lg eb ra 17 9 5 31 îA lgebra 44 : 17 6 67
H is t o r y 9 10 6 25 G eom etry 16 22 5 43
B io lo g y 9 6 4 19 ïH is to r y 6 6 7 19
Geometry 4 5 5 14 *Gen. S c i . 2 12 4 18
Chorus 6 4 3 13 îB lo lo g y 8 6 2 16
Band 4 2 5 9 ^Chemistry 10 3 1 14
F o re ig n ^ p h y s ica l  Ed. 3 6 5 14
Language 5 3 8 îp o r e ig n  Lang* 8 3 2 13
Gen. S c i . 4 1 2 7 îHorae E con. 3 4 2 9
P h y s i c a l  Ed. 2 5 7 •Jou rn alism 2 3 4 9
P h y s ic s 5 1 6 îShorthand 2 3 4 9
Typing 1 3 2 6 ^Chorus 1 3 2 6
A g r ic u l t u r e 4 1 5 iBand 4 4
C h em istry 2 3 5 îB ookkeeping 3 1 4
B ookkeep ing 3 1 4 ^Economics 2 1 1 4
Trigonome t r y 3 1 4 "Art 2 1 3
A rt 2 1 3 ip h y s ic s 1 1 1 3
Econom ics 1 2 3 îS o c io lo g y 1 2 3
E n g l i s h 1 1 1 3 ÎT rigonom etry 1 1 1 3
Geography 1 1 2 îTyping 1 2 3
J o u r n a l ism 1 1 2 ÎCooking 1 1 2
Shorthand 1 1 2 ^E nglish 1 1 2
S o c io lo g y 1 1 2 ^Speech 1 1 2
G enera l Math. 1 1 :Dr. T ra in in g 1 I
H ygiene (H e a lth ) 1 1 îGen. Math. 1 1
O r c h e str a 1 1 : Geography 1 1
Radio 1 1 ÎSewing 1 1
V/oodshop 1 1 : Woodshop 1 1
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QUESTION
"WItAT su b je c t s  DO YOU THINK EVERY BOY SHOULD 
TAKE IN HIGH SCHOOL?"
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BOYS Î GÏS.S ...........
SUBJECT 1 s t 2nd 3rd T o ta l : SUBJECT 1 s t 2nd 3rd t o t a l
E n g l i s h 23 15 10 48 ^ E nglish 33 12 7 52
G eneral Math, 13 6 11 30 *Dr. T r a in in g 16 6 6 28
P h y s i c a l  Ed. 8 5 10 23 HVoodshop 6 8 12 26
Speech 5 10 5 20 ^General Math, 9 11 5 25
B ookkeep ing 4 9 5 18 ^A grlcul tu re 14 5 4 23
A g r ic u l t u r e 9 2 3 14 ^ E le c t r ic  Shop 5 8 7 20
Typing 2 3 8 13 ^Bookkeeping 7 7 3 17
A lgeb ra 7 3 2 12 :Speech 4 5 7 16
Econom ics 2 2 7 11 •Typing 4 7 5 16
G enera l S c l . 2 3 5 10 ^ P h y sica l  Ed, 2 6 6 14
V/oodshop 1 3 3 7 •H ls to r y 1 7 3 11
H ygiene (H e a lth ) 2 4 6 ^General S c l , 1 3 5 9
S o c io lo g y 2 3 1 6 •A lgebra 2 2 3 7
H is t o r y 3 2 5 1C hem istry 4 2 6
C hem istry 2 2 4 •Economics 4 1 1 6
Dr. T r a in in g 1 2 1 4 • S o c io lo g y 4 2 6
Radio 1 2 1 4 •B io lo g y 2 2 4
B io lo g y 1 2 3 • O f f ic e  P r a c , 1 2 1 4
E l e c t r i c  Shop 3 3 ÎGeometry 3 3
Geometry 1 2 3 •H ygiene (H e a l th )  1 2 3
P h y s ic s 1 2 3 •P h y s ic s 1 2 3
P s y c h o lo g y 2 2 •P sy c h o lo g y 1 1 1 3
T rigon om etry 2 2 *Cooking 2 2
Cooking 1 1 ^Foreign Lang. 2 2
Geography 1 1 |A r t 1 1
Home 3 con . 1 1 1Geography 1 1
O f f i c e  P r a c , 1 1 •Jou rn a lism  
:Radio  
•Sewing 1
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tltpflQUESTION ”E
“VtfHAT SUBJECTS DO YOU THINK EVERY GIRL SHOULD 
TAKE IN HIGH SCHOOL"
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SUBJECT
BOYS ........ , .
SUBJECT
GIRLS
I s  t 2nd 3rd T o ta l 1 s t 2nd 3rd T o ta l
Home Boon. 36 18 8 62 "Home Econ. 48 22 12 82
Cooking 19 5 8 32 l ^ i n g 17 11 26 54
E n g l i s h 15 5 8 28 E n g l i s h 28 12 7 47
Bookkeeping 5 10 8 23 ’Bookkeeping 9 14 8 31
Dr. T ra in in g 1 4 7- 12 Cooking 9 7 6 22
Typing 3 6 3 12 Shorthand 1 10 6 17
Sewing 7 3 10 Sewing 4 4 4 12
Hygiene (H ea lth ) 2 6 8 Speech 1 4 7 12
Economics 2 3 2 7 D r. T ra in in g 3 5 3 11
General Math. 1 1 5 7 S o c io lo g y 1 1 8 10
S o c io lo g y 1 2 4 7 Jo u rn a lism 8 8
O f f ic e  P r a c t ic e 3 3 6 ‘P h y s ic a l  Ed. 3 4 7
G eneral S c ie n c e 2 1 2 5 ’Economics 1 2 3 6
Speech 3 2 6 H y g ien e (H ea lth ) 5 5
A lgebra 2 2 4 H is to r y 5 1 6
P h y s ic a l  Ed, 1 2 1 4 O ff ic e  P r a c t ic e 1 1 3 5
Shorthand 1 2 1 4 Art 1 2 3
B io lo g y 2 1 3 F o re ign  Lang. 1 2 3
Chorus 2 2 G eneral Math. 2 1 3
E l e c t r i c  Shop 1 1 P sy c h o lo g y 3 3
Geometry 1 1 A lgebra 1 1 2
H is to r y 1 1 G eneral S c ie n c e 1 1 2
Jo u rn a lism 1 1 Geography 1 1 2
P sy c h o lo g y 1 1 P h y s ic s 1 1 2
Woodshop 1 1 Chem istry 1 1
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QUESTION "P“
"V/HAT SUBJECTS DO YOU NOW MSH YOU HAD TAKEN BUT DID NOT?”
BOYS GIRLS
SUBJECT 1 s t 2nd 3rd T o ta l SUBJECT 1 s t 2nd 3rd T o ta l
Bookkeeping 18 5 6 29 Speech 7 9 9 38
Speech 7 9 9 25 Bookkeeping 14 a 6 28
F ore ign  Lang. 6 5 6 17 Shorthand 13 11 4 28
Chem istry 10 5 1 16 P sy c h o lo g y 6 7 10 23
P h y s ic s 2 7 5 14 F o re ig n  Lang. 6 10 3 19
Economics 5 8 13 S o c io lo g y 7 4 5 16
Typing 8 2 3 13 Chem istry 11 1 3 15
E l e c t r i c  Shop 3 2 4 9 Dr. T ra in in g 6 6 3 15
P sy c h o lo g y 3 3 3 9 Band 2 4 7 13
Shorthand 1 5 3 9 Economics 3 7 3 15
Trigonom etry 2 3 4 9 Home Econ. 4 5 4 13
J o u rn a lism 1 3 3 7 A rt 3 4 4 11
O f f ic e  P r a c t i c e 1 3 3 7 O f f ic e  P r a c t i c e 4 5 2 11
E n g l i s h 5 5 Typing 5 4 9
Radio 1 2 2 5 J o u rn a lism 3 2 3 8
S o c io lo g y 4 1 5 Chorus 3 1 2 6
A g r ic u ltu r e 2 2 4 O rch estra 1 3 2 6
A lgebra 2 1 1 4 Hygiene ( He a l  th  ' 2 1 2 5
Band 4 4 Gen, Math, 1 2 1 4
O rchestra 2 2 4 Sewing 3 1 4
P h y s ic a l  Ed, 2 1 3 A g r ic u ltu r e 3 3
Yfoodshop 2 • 1 3 A lgebra 2 1 3
Art 1 1 2 Cooking 1 1 1 3
Dr. T ra in in g 1 1 2 E n g l is h 3 3
Gen. Math. 2 2 P h y s ic s 1 2 3
Geometry 1 1 2 Woodshop 1 1 1 3
Home Eg. 2 2 P h y s io lo g y 1 1 2
B io lo g y 1 1 Trigonom etry 2 2
Cooking 1 1 B io lo g y 1 1
Geography 1 1 E l e c t r i c  Shop 1 1
Hygiene ( Heal th  ) 1 1 Gen. S c ie n c e  
Geography 
Geometry 
Radio
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QUESTION "G"
"WHAT SUBJECTS DID YOU TAKE THAT YOU NOW WISH YOU HAD TAKEN MORE OP?”
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BOYS GIRLS
SUBJECT 1 s t 2nd 3rd T o ta l SUBJECT i s t 2nd 3rd T o ta l
Typing 10 7 6 23 Typing 22 11 13 46
E n g l is h 15 2 1 18 Home EC. 8 11 7 26
A g r ic u ltu r e 7 2 5 14 Bookkeeping 13 8 2 23
Gen. Math. 6 4 3 13 Shorthand 7 11 3 21
A lgebra 7 5 12 E n g l i s h 10 2 4 16
Bookkeeping 6 3 1 10 J o u rn a lism 3 5 6 14
H is to r y 4 2 4 10 His to r y 3 9 2 14
Woodshop 2 6 2 10 F o re ig n  Lang. 6 5 2 13
Chem istry 3 3 3 9 Sawing 5 1 5 11
Speech 6 3 9 Cooking 4 4 2 10
Economics 3 3 1 7 Speech 2 2 6 10
Geometry 5 2 7 A rt 7 2 9
F o re ign  Lang. 3 1 2 6 S o c io lo g y 2 3 1 6
p h y s io s 2 2 2 6 Band 2 2 4
S o c io lo g y
B io lo g y
1
2
4
3
1 6
5
Chem istry
Chorus
2 2
2 2
4
4
E l e c t r i c  Shop 1 1 3 5 Gen. Math. 2 2 4
P h y s ic a l  Ed, 3 1 4 P h y s ic a l  Ed. 2 2 4
Gen. S c ien ce 5 3 B io lo g y 3 3
Trigonom etry
Band
1
1
2
1
3
2
Economics 
Gen. S c ien ce 2
2
1
1 3
3
Ghorus 1 1 2 Geography 1 2 3
Geography 
J ou rn a lism  
P sy c h o lo g y  
H y gien e(H ea lth )
p h y s io lo g y
Shorthand
m sjB sa sssssss^a sæ ssssssssa ss
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Woodshop 
A lgebra  
E l e c t r i c  Shop 
Geometry
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QUESTION "H”
"WHAT SUBJECTS DID YOU TAKE AND LIKE MOST WHILE YOU VffiRE IN HIGH SCHOOL?”
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SUBJECT
BOYS GIRLS
----------------- r—,
1 s t 2nd 5 r d ^ T ota l SUBJECT 1 s t 2nd 3rd r d t a l ’
Typing 3 17 8 28 Typing 22 23 16 61
A g r ic u ltu r e 20 3 4 27 Bookkeeping 13 14 8 35
P h y s ic a l  Ed. 11 7 7 25 E n g l i s h 13 9 9 31
Bookkeeping 8 3 7 18 Home E c, 11 10 9 30
B io lo g y 7 4 6 17 J o u r n a lism 7 13 9 29
E n g l i s h 3 6 7 16 Shorthand 9 9 5 23
H is to r y 2 11 3 16 Chorus 7 6 7 20
Woodshop 4 2 6 12 H is to r y 9 4 6 19
Speech 4 3 4 11 A lgebra 4 2 8 14
A lgeb ra 7 1 2 10 Art 9 1 10
Gen. S c ie n c e 2 5 3 10 F ore ig n  Lang. 3 3 4 10
Geometry 2 5 3 10 Speech 2 4 4 10
Chem istry 3 2 2 7 B io lo g y 3 3 3 9
s o c i o l o g y 1 2 3 6 S o c io lo g y 1 4 3 8
Band 2 2 1 5 Economics 2 2 3 7
Chorus 3 2 5 Dr. T ra in in g 3 3 6
Gen. Math. 2 3 5 Geometry 1 3 2 6
J o u rn a lism 1 1 3 5 Sewing 3 3 6
Geography 2 2 4 Chem istry 1 1 3 5
P h y s ic s 2 2 4 Band 3 1 4
Economics 3 3 P h y s ic a l  Ed. 2 2 4
E l e c t r i c  Shop 1 2 3 Gen. Math. 3 3
Trigonom etry 1 2 3 Trigonom etry 1 1 2
F ore ig n  Lang. 2 2 Cooking 1 1
Art
Dr. T ra in in g
1 1 Gen. S c ien ce 1 1
1 1 Hygie ne ( He a l  th  ; 1 1
H y g ien e( H ea lth ) 1 1 Woodsho^ 1 1
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